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Abstract   
 
Th i s  e s s ay  examines  t he  t heme  o f  t he  dea f - pe r spec t i ve  i n  t he  Gospe l  
o f  M a r k  7 : 3 1 - 37 .   
 
Tw o  m a i n  q u e s t i o n s  a s k e d  a r e :   
1 ) . ”  H o w  d o e s  t h e  G o s p e l  o f  M a r ks  v i e w  o n  d e a f n e s s  i n  t h e  
pe r i s cope  o f  Mark  7 :31 - 37?   
2 ) . ”  H o w  c a n  o n e  i n t e r p r e t  t h e  t e x t  f r o m  a  d e a f  pe r spec t i ve  pa r a l l e l l  
t o  t he  con t empora ry  s c i en t i f i c  d i s cou r se  d i s ab i l i t y  s t u d i e s  t o d a y”?  
 
The  v i ew  o f  dea fnes s  i s  nuanced  and  t he  e s say  t hen  d i s cus se s  t he  
complex i t y  o f  Mark ´ s  t ex t s  i n  v i ew  o f  dea f  pe r spec t i ve  i n  d i a logue  
w i t h  d i s a b i l i t y  s t u d i e s .  I t  b e c o m e  m o r e  c o m p l e x  w h e n  t h e  v i e w  o f  
dea fne s s  i n  Marks  g ospe l  bo t h  cons t r uc t s  and  decons t ruc t s  dea fne s s  
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1.  In ledning  
 
N ä r  j a g  s k u l l e  p å b ö r j a  m i n  u p p s a t s  t i l l  m i t t  e x a m e n s a r b e t e  ( H t  2 0 1 6 )  
v i l l e  j ag  d i r ek t  sk r i va  om dövhe t  i  B i be ln  och  fö r  m i g  som  döv  
exege t i k s tuden t  s t ä l l d e  j a g  f r ågan ;  kunde  man  s t ude ra  
funk t i onsh inde r  och  B ibe ln  pa r a l l e l l t ?  I  och  med  a t t  dövhe t  s e s  i  d e t  
no rma t iva  s amhä l l e t  ( hö rande )  s o m  e t t  f unk t i onsh inde r 1 b l ev  de t  
i n t r e s san t  f ö r  m ig  nä r  j ag  s t i f t ade  bekan t skap  med  beg reppe t  
D i sab i l i t y  S tud i e s  s o m  ä r  e t t  s t o r t  f o r s k n i n g s o m r å d e  o c h  h a r  i  
an s lu tn ing  t i l l  b i be lve t enskapen  mycke t  gemensamt  med  f emin i s t i sk  
k r i t i k .  J ag  v i l l  även  s e  på  Cr i p  T heory , 2 s o m  d e t  k a l l a s  p å  e n g e l s k a ,  
e t t  r e l a t i v t  ny t t  beg repp  i nom hand ikapp fo r skn ingen  och  Cr ip  
Theo ry  bygge r  v ida r e  på  den  no rmkr i t i ska  t r ad i t i onen  som å t e r f i nns  
i nom Cul t u ra l  S tud i e s , 3 n ä rmas t  ä r  den  en  u t l öpa re  av  Quee r 4 t eo r i n  
och  de l a r  e t t  an t a l  av  de s s  g rund idée r .  C r ip  Theo r y  vände r  dä r med  
b l i cken  f r ån  funk t i onsnedsä t t n ing  och  i f r åg as ä t t e r  no rma l i t e t en .  
M a n  unde r söke r  mak t s t ruk tu r e r  och  v i l ken  männ i skosyn  som 
b ibe l t ex t e rna  i nd ike r a r  på  med  huvud fokus  på  hu r  s i t ua t i onen  s e r  u t  
f ö r  ka r ak t ä r e r  med  funk t i onsneds ä t t n i n g a r  e l l e r  t ex t e r  dä r  
f unk t i onsneds ä t t n i n g e n 5 nämns .  Redan  f r ån  bö r j an  nä r  j ag  m ö t t e  
b ibe l t ex t en  i  Markusevange l i e t  7 : 31 - 37 ,  f unde rade  j ag  på  vad  
M a r k u s  egen t l i gen  v i l l e  f å  f r am .  Vad  ä r  de t  han  v i l l e  ha  s ag t  i  
t ex t en?  Vad  ä r  de t  som hände r  i  t ex t e n  och  vad  ä r  de t  v i  ska  fö r s t å  i  
s y f t e t  m e d  d e n?  D e t  b l e v  mer  i n t r e s san t  nä r  j ag  kom i  kon t ak t  med  
                                                      
1 Funktionshinder/funktionsnedsättningens begrepp är ifrågasatt bland döva, som menar att det är ett socialt 
konstruerat begrepp för att särskilja döva utifrån allmänna standardiserade normer i samhället. I Vilket 
också diskuteras vidare i Fredäng, Päivi (2003) ”teckenspråkiga döva; identitetsförändringar i det svenska 
dövsamhället” Förlags AB Gondolin, Stehag, sida 131-135. Se även Socialstyrelsens rekommendationer 
kring definitionsbegreppen funktionshinder, funktionsnedsättning, (elektronisk) tillgänglig: 
<http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/funktionsnedsattningochfunktio> (hämtad 2016-10-07). 
Somliga menar att handikapp är att föredra då den beskriver skadans innebörd i praktiken där handikapp 
beror på miljön.  
2 se även Susanne Berg och Lars Grönviks beskrivning av Crip Theory; 
http://www.su.se/polopoly_fs/1.39088.1320403027!/CripTheory_enintroduktion.pdf  
(hämtad 2016-09-29).  
3 Cultural Studies studerar mänskliga kulturer eller uttrycken för eller lämningar efter mänskliga kulturer, 
till exempel humaniora, samhällsvetenskap. 
4 Det centrala inom Queerteorin är att ifrågesätta normer och ifrågesätta det som vi uppfattar som normalt i 
vårt samhälle.  
5 Funktionsnedsättning utifrån bibelstudium kan menas; blindhet, dövhet, lam, avsaknad av kroppsdelar 




Wil l i am  Wrede s 6 p r e sen t a t i on  i  gå t an  k r i ng  J e sus  i den t i t e t  som den  
”mess i ansk a  heml ighe t en”  och  kopp l a r  i hop  de t  med  Mark  7 :36 - 37 ,  
och  de t  f i ck  mig  a t t  bö r j a  s e  t e x t e n  p å  e t t  n y t t  s ä t t  d å  d e n  i n n e h å l l e r  
t vå  o f t a  i hopkopp l ade  me ta fo r e r ;  b l i ndhe t  och  dövhe t  som me ta f o r  
f ö r  okunskap  och  o f ö r s t ånd .  Hör se l  och  syn  kopp l a s  i hop  m ed  den  
kogn i t i va  fö rmågan  hos  männ i skan  ä r  i nge t  ny t t  och  f l e r t a l  exempe l  
f i nns  på  and ra  s t ä l l e n  i  N y a  T e s t a m e n t e t  o c h  i  d e n  H e b r e i s k a  B i b e l n .  
En  annan   f r åga  som dök  upp  va r ,  va r fö r  f ö rb jöd  J e sus  någon  a t t  
be r ä t t a  om hans  he l ande  av  den  döve  mannen ?  J a g  h a r  f u n d e r a t  på  
om dövhe t  u töve r  a t t  v a r a  en  me ta fo r  f ö r  o fö r s t ånd  också  kan  be tyda  
o fö rmåga  t i l l  a t t  komm un ice r a?  I  s å  f a l l  v ad  h ind ra r  denne  a t t  
komm un ice r a  med  omvä r lden?  Be ro r  de t  på  avsaknad  av  mö j l i ghe t  
a t t  kunna  använda  t e ckensp råk  e l l e r  be ro r  de t  på  någo t  anna t ?  S y n e n  
på  döva  ha r  f ö r änd ra t s  öve r  t i d ,  f r ån  a t t  h a  va r i t  b eg ränsad  t i l l  e t t  
p e r s pek t i v  som funk t i onsh ind rade  t i l l  a t t  man  numera  s e r  d ö v a  u r  
e t t  soc ioku l t u re l l t  p e r spek t i v . 7  
 
2 .  Bakgrund 
  
D ö v a  i  Sve r ige  i dag  ha r  van l i g tv i s  t e ckensp r åk  som  s i t t  f ö r s t a  sp r åk  
och  s edan  kommer  svenskan  (både  den  s k r i vna  och  den  t a l ade )  s o m  
and ra sp råk .  Teckensp råk  ha r  s i n  g rund  i  svenskan  med  svenska  
o rden  men  s j ä l va  g r ammat iken ,  s yn t axen  och  t e cken f ö r r åd  fö l j e r  i n t e  
s v e n s k a n  o c h  ä r  d e s s u t o m v i sue l l t .  D e t  m e d f ö r  a t t  en  som ä r  he l t  
döv  kan  ha  svå r i ghe t e r  t i l l godose  de t  s k r i vna  o r de t .  Hu r  kan  en  döv  
t o lka  en  b ibe l t ex t  på  e t t  ko r r ek t  s ä t t  om b ibe l t ex t en  och / e l l e r  
b ibe lkommen ta r  s om den  döve  l ä s e r  ä r  öve r sa t t  t i l l  s venska .  B ibe ln  
ha r  en  l ång  h i s t o r i a  p å  öve r  2000  å r  och  ha r  p r äg l a t  en  t r ad i t i one l l  
                                                      
6 William Wrede lanserade en teori ”den messianska hemligheten” i början av 1901, där teorin var att 
Markus ”uppfann” en sekretess spänning mellan tidiga kristna föreställningar om Jesus identitet som 
Messias. Ett exempel är Mark 8:29-30, där Jesus förbjöd lärjungarna att säga något om honom för någon, 
likaså i Markus 1:43-45 där han helar en spetälsk och förbjuder den spetälske att berätta om honom för 
någon.  
7 Högberg, Camilla. (2015).” Dövkompetens inom sociala myndigheter, tack! : en litteraturöversikt som 
undersöker forskningen om relationen mellan döva klienter och sociala myndigheter”. Örebro Universitet. 
Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete., sid 4-5.  
<http://oru.diva-portal.org/smash/get/diva2:825642/FULLTEXT01.pdf> (hämtad 2016-10-03). 
Sociokulturellt perspektiv menas att man tittar på individen i gruppen och dess interaktioner mellan 
grupper. Ett tydligt fokus ligger på att förklara tankar, känslor och beteenden i relation till den soicala 




s y n  p å  m ä n n i s k o r  m e d  o l i k a  f u n k t i o n s h i n de r .  V ad  hände r  o m en  
pe r son  m ed  dövkompe tens  s e r  på  b ibe l t ex t en  med  s i t t  
dövpe r spek t i v?   
 
2 .1 .  Terminologi   
D e t  f i n n s  t e r m e r  och  beg repp  s o m  j a g  a n v ä n d e r  m i g  a v  s o m  k a n  
behöva  fö rk l a r a s  l i t e  nä rmare  fö r  den  som in t e  ä r  bekan t  med  dem.  
J a g  avse r  a t t  även  fö rk l a r a  i  den  l öpande  t ex t en  e l l e r  i  f o tno t e r  de  
nya  t e rmer  som dyke r  upp .   
 
 Aud i sm  i nnebä r  en  d i sk r imine r ing  av  döva  på  g rund  av  hö r se ln .  
O r d e t  k o m m e r  f r å n  å r  1 9 7 5   o c h  s k a p a d e s  a v  d e n  d ö v a  a m e r i k a n s k e  
fo r ska r en  Tom Humpf r i e s  och  pe r sone r  som k ränke r  döva  medve t e t  
e l l e r  omedve t e t  ka l l a s  Aud i s t e r . 8  
 B ibe l  2000  ( H ä d a n e f t e r  k a l l a d  B2000) ,  i  v i l ke t  menas  en  
b ibe löve r sä t t n ing  so m påbö r j ades  1972  på  uppd rag  av  Sve r ige s  
r ege r i ng  a t t  gö r a  en  ny  svensk  öve r sä t t n i ng  av  B ibe ln  då  s p r åk  och  
b ibe l fo r skn ing  fö r änd ra s  och  u tveck l a s  m ed  t i den .  Senas t e  
öve r s ä t t n ingen  va r  g j o rd  1917 ,  s å  s p r åke t  hade  hunn i t  b l i  f ö r å ld r a t .  
D e s s u t o m  h a d e  m a n  1 9 4 7  g j o r t  v i k t i g a  f y n d  i  Qumran ,  de  s å  ka l l ade  
D ö d a  h a v s r u l l a r n a  f r å n  1 0 0  f .K r .  ha r  b id r ag i t  t i l l  ny  och  v ik t i g  
kunsk ap .  S t a t e n  t i l l s a t t e  d å  en  B ibe lkommis s ion  1972 .  Den  nya  
öve r s ä t t n ingen  b l ev  f ä rd ig  17  nov  1999  och  kom a t t  p r e sen t e r a s  f ö r  
S v e r i g e s  R e g e r i n g  ( S O U  1 9 9 9 : 1 0 0 ) .   
  Cas tbe rggår ds  s yndrom  ä r  e t t  b eg repp  som bygge r  på  konsekvense r  
av  aud i sm .  A l l t s å  r e su l t a t e t  av  aud i s t e r s  hand l i nga r  mo t  döva . 9  
  Cr i p  Theory  ä r  e t t  no rmkr i t i sk t  beg repp  som i f r ågasä t t e r  
no rma l i t e t en  och  i f r ågasä t t e r  i n t e  den  med ic in ska  fö r s t å e l s en  av  en  
funk t i onsn edsä t t n ing  u t an  den  i f r ågasä t t e r  de t  som skapa r  
f unk t i onsh ind re t  i  s i g 10.  D e t  k a n  h a n d l a  om exempe lv i s  b r i s t  på  
                                                      
8 Erlandsen Kold, Tomas (2012). Castberggårds-syndromet, Malmö: Döviana Konsult och Tjänster. Sida 
10-13. 
9 Erlandsen Kold, Tomas (2012), Castberggårds-syndromet, sida 13-27. 
10 Susanne Berg och Lars Grönviks övergreppbara beskrivning av Crip Theory. Elektronisk, 




anpas sade  mi l j öe r  i  d en  s a m h ä l l e l i g a  a r e n a n ,  b r i s t  på  r e su r s e r  e l l e r  
b r i s t  på  kommun ika t i onsmö j l i ghe t e r .  
   D ö v a ,  menas  pe r son e r  s o m  ä r  d ö v  u t i f r å n  m e d i c i n s k a  t e r m e r  och  
ha r  he l t  av s aknad  e l l e r  g r av  nedsä t t n ing  av  hö r se l  och  med  de t  f ö l j e r  
de t  f unk t i onsh inde r . 11 Beg reppe t  döv  ä r  en  i nd iv id  som använde r  s i g  
av  t e ckensp råk  som s i t t  f ö r s t a  sp r åk  v i l ke t  f ö r  en  svens k  döv  pe r s on  
i nnebä r  a t t  svenskan  b l i r  de t  and ra  sp r åke t . 12  
  D övkompe t ens  myntades  31  ma j  2012  och  de f i n i t i onen  i nnebä r  a t t  
man  fö r s t å r  a t t  d öva  kommun ice r a r  på  t e ckensp råk ,  dövas  h i s t o r i a ,  
dövku l t u r ens 13 no rmer  och  vä rde r i nga r ,  f ö r s t å r  va r  och  nä r  
ku l t u rk rocka r  kan  sk e  och  v i l ka  a t t i t yde r  som f i nns  och  hu r  de  bö r  
bemö ta s . 14 
  Funk t i onsnedsä t t n ing 15 b e sk r iv s  som en  fö r l u s t  e l l e r  avv ike l s e  i  
k ropps l i g  f unk t i on .   
  Funk t i onsh inder  menas  en  beg ränsn ing  e l l e r  f ö r l u s t  som h ind ra r  
i nd iv iden  f r ån  a t t  u t fö r a  ak t i v i t e t e r  som anse s  va r a  no rma la  i  e t t  
s o c i a l t  s a m m a n h a n g .   
  S vensk t  t e ckenspråk  ä r  e t t  ege t  na t i one l l t  s p r å k ,  s o m  e r k ä n d e s  
o f f i c i e l l t  av  Sve r ige s  R iksdag  å r  1981  som dövas  mode r s må l .  
Teckensp råke t  ä r  i n t e  en  fö r enk l ad  va r i an t  av  den  t a l ade  svenskan .  
Teckensp råke t  ha r  egen  g r ammat ik ,  syn t ax ,  t e cken fö r r åd  och  ä r  i n t e  
i n t e rna t i one l l t  u t an  ä r  e t t  ege t  na t i one l l t  t e ckensp råk . 16 D e t  ä r  
v i sue l l  och  man  använde r  he l a  k roppen  och  o l i ka  ge s t e r  f ö r  a t t  
u t t r ycka  s i g  i  o rd  och  hand l i ng .  Teckensp råk e t  används ,  en l i g t  SDR 
                                                      
11 Se WHO:s definition av dövhet: http://www.who.int/topics/deafness/en/ (hämtad 2016-11-02).  
12 Socialstyrelsens Utredningar, S O U : 2 0 0 6 : 5 4 .   
13 Dövkultur, se http://sdur.se/wp-content/uploads/2015/02/Dovkultur_broschyr_A5_final_2013.pdf 
(hämtad 2016-11-02). Se även Nationalencyklopedin (NE) under sökord ”Dövkultur”. 
<http://www.ne.se/sök/?t=uppslagsverk&q=Dövkultur> (hämtad 2016-11-03). 
14 Dirksen, Bauman och Murray (2014). Deaf Gain: Raising the Stakes for Human Diversity. University of 
Minnesota Press, se vidare även på  Högberg, Camilla (2015). ”Dövkompetens inom sociala 
myndigheter, tack!”. Sid 4-5, samt  
Frost, Emelie (2016). ” Jag förtjänar att bli sedd som människa, inte en bromskloss i kommunikationen:En 
kvalitativ studie om dövas upplevelser av sjukvårdens bemötande utifrån deras Dövhet”. Göteborgs 
Universitet; Institutionen för socialt arbete. Studentuppsats. (elektronisk) tillgänglig: 
<https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/44576/3/gupea_2077_44576_3.pdf> (hämtad 2016-11-01), sid 7-9. 
15 I amerikansk engelska görs ingen skillnad mellan funktionshinder och funktionsnedsättning, i vilket båda 
översätts med disability. I Sverige har vi den uppdelningen som jag väljer att föredra då det tydligt framgår 
vad som är funktionshinder och funktionsnedsättning. 
16 Se Sveriges Dövas Riksförbunds definition av teckenspråk: (Elektronisk) tillgänglig: 
<http://sdr.org/teckensprak/svenskt-teckensprak> Uppdaterad 2014-11-12, (hämtad 2016-11-02). Samt 
svenska språklagen SFS nr 2009:600. (Elektronisk) tillgänglig: <https://www.riksdagen.se/sv/dokument-




(Sve r ige s  Dövas  R iks f ö rbund ) ,  av  unge fä r  30  000  pe r sone r  i  Sve r ige  
och  p r ec i s  som med  t a l sp r åke t  f unge ra r  den  som  d i r ek t  
komm un ika t i on  med  and ra  t e ckensp råk iga .  
 
3.  Syf te  
S y f t e t  m e d  d e n n a  u p p s a t s  ä r  a t t  s ö k a  f ö r s t å  M a r k u s  t ex tpe r i kop  
7 :31–37  u t i f r ån  e t t  dövpe r s pek t i v  och  med  dövh e t  som t ema .  Hur  
den  p r e sen t e r a s ,  bakg runden  och  s edan  hu r  t ex t en  kan  fö r s t å s  u t i f r ån  
de t  so c i a l a  s amhä l l e  dä r  den  ha r  s i n  be tyde l s e  och  även  vad  den  kan  
be tyda  fö r  o s s  i dag  i  vå r  t i d .  J a g  h o p p a s  p å  a t t  k u n n a  b i d r a  m e d  e n  
både  en  fö rd jupn ing  och  b r eddn ing  t i l l  b i be lve t enskapens  s t ud i e r  av  
beg reppe t  ”dövhe t ”  i  B ibe ln  men  ocks å  även  i nom ämne t  D i s a b i l i t y  
S t u d i e s  pa r a l l e l l t  med  dövpe r spek t i v .   
 
4 .  Frågestä l ln ing   
I  uppsa t s en  a rbe t a r  j ag  med  t vå  f r åge s t ä l l n inga r  f ö r  a t t  uppnå  m i t t  
s y f t e .   
1 )  ”Hur  p r e s en t e r a s  dövhe t  i  Mar kusevange l i e t  7 :31–37?” .   
2 )  ”H ur  kan  man  t o lka  t ex t en  u t i f r ån  den  nu t i da  ve t enskap l i ga  
d i s ku r sen  D i s ab i l i t y  S tud i e s  pa r a l l e l l t  med  dövpe r spek t i v  i dag?” .   
 
5 .  Avgränsning  
M i n  t ex tpe r i kop  i nnehå l l e r  en  funk t i onsnedsä t t n ing ,  dövhe t ,  och  den  
kopp l a s  o f t a  s amman  med  b l i ndhe t  i  and ra  l i knande  pa r a l l e l l t ex t e r  
e l l e r  unde r sö kn inga r .  J a g  a v s e r  i n t e  be rö r a  b l i ndhe t  a l l s ,  b a r a  i  
r e l a t i on  t i l l  dövhe t .  B l i ndhe t  och  dövhe t  ha r  gemensam ma  nämnar e  i  
f unk t i onen  t i l l  h e l an deaspek t en  som  nämn s  i  f l e r t a l  b ibe l s t ä l l en .  I  
M a r k  7 :31–37 ,  he l a r  J e sus  en  man  som ä r  både  döv  och  s t um på  e t t  
s å d a n t  s ä t t  s o m  påv i s a r  mycke t  gemensamt  med  he l ande t  av  b l i ndhe t  
i  Mark  8 :22–26 .  D e t  ä r  i n t r e s s a n t  a t t  u n d e r s ö k a  b å d a  t e m a n ,  b l i ndhe t  
och  dövhe t  pa r a l l e l l t  m en  mi t t  i n t r e s se fokus  l i gge r  på  dövhe t en .   
En  annan  avg ränsn ing  ä r  a t t  de t  f i nns  f l e r t a l  pe r spek t i v  a t t  t i l l g å  f ö r  
a t t  be ly sa  t ex tpe r i kopen  men  j ag  ha r  va l t  a t t  b eg ränsa  mig  t i l l  




6.  Tidigare  forskning 
D e t  f i n n s  fo r skn ingskä l l o r  och  ma te r i a l  a t t  h ämta  nä r  de t  gä l l e r  
b ibe l fo r skn ing  och  b l i ndhe t  som t ema  men  f å t a l  nä r  de t  gä l l e r  
dövhe t  och  de t  gö r  de t  he l a  någo t  svå r a r e  a t t  f i nna  r e l evan t  
ma t e r i a l .  J a g  f a n n  m a t e r i a l  a t t  h ä m t a  u r  D i s a b i l i t y  S t u d i e s  m e d  
b l i ndhe t  som u tgångs punk t  men  ha r  f unk t i onsh inde r  som gem ensam 
nämnare  r e l a t e r a t  t i l l  dövhe t .  B ibe ln  ha r  f l e r t a l  pe r i kope r  med  
me ta fo rb ruk  och  me ta fo r e r  kan  fö r ena  h i s t o r i c i t e t  och  na r r a t i v  f ö r  
a t t  v i s a  på  be r ä t t e l s ens  b e t y d e l s e .  D e t  n a r r a t i v a  kan  va r i e r a s  i  
h i s t o r i en  u t an  a t t  f ö r l o r a  s i n  i nne r s t a  be tyde l s ekä r na .  De t  b ib l i ska  
na r r a t i ve t  med  s i na  me ta fo r e r  bygge r  på  pa r adoxe r  med  J e sus  s o m  
öve rb ryggande  l änk .  T id i ga r e  f o r skn ing  på  D i sab i l i t y  S t ud i e s  i nom  
b ibe lve t enskapen  ä r  e t t  ny t t  f ä l t ,  å tm ins t one  s edan  bö r j an  av  1990-
t a l e t .  De t  ha r  g jo r t s  exege t i ska 17 unde r sökn inga r  dä r  man  unde r sök t  
b ibe l t ex t e rna  om s jukdomar ,  om he l anden ,  om no rmkr i t i k ,  om 
me ta fo r e r ,  om u t an fö r skap  e t c .  i  b i be l t ex t e rna .  De t  b id r a r  t i l l  en  mer  
nyanse r ad  b i l d  av  B i be ln  och  an t i ka  t ex t  t o lkn inga r  i nom  Di sab i l i t y  
S t u d i e s .  I  f o r skn i ngs  avhand l i ngen  T h i s  A b l e d  B o d y  f r ån  2009  av  
H e c t o r  A v a l o s ,  S a r a h  J  M e l c h e r  o c h  J e r e m y  S c h i p p e r ,  t a r  man  upp  
funk t i onsnedsä t t n ingens  pe r spek t i v  i  d en  B ib l i ska  exege t i ken .  
T id iga r e  fo r skn ing  i nom dövpe r spek t i v  ä r  någo t  t unn .  Man  r i k t a r  s i g  
me r  på  fo r skn ing  om hu r  den  t e ckensp råk iga  dövku l tu r en  be t e r  s i g ,  
age r a r  och  i n t e r age ra r  med  s i n  omvä r ld  e l l e r  ha r  en  mer  med ic in sk  
i n r i k tn ing  dä r  man  unde r söke r  hö r se l t ekn i ska  h j ä lpm ede l .  I nge l a  
H o l m s t r ö m v id  S tockho lms  un ive r s i t e t  d i spu t e r ade  2013  i  ämne t  
s p r å k  o c h  k o m m u n i k a t i o n  u r  d ö v p e r s p e k t i v  o c h  f o r s k a t  i n o m f l e r a  
nä r l i ggande  f ä l t . 18 H e n n e s  f o r s k n i n g  h a r  l i k h e t e r  m e d  C r i p  T h e o r y  
s t u d i u m  s o m  p r e s e n t e r a s  i  R o b e r t  M c R u e r s  v e r k  Cr ip  T heory ,  
                                                      
17 Exegetik, som betyder förklara, en metodisk uttolkning av text. Ordet används ofta synonymt till biblisk 
exegetik för bibelvetenskap. Den som tolkar skrifterna kallas exeget.  
18 Ingela Holmström, har disputerat 2013 med avhandlingen; Learning by hearing? technological framings 
for participation, Stockholms universitet. Vidare fördjupning finns ibland annat den elektroniska 
PDF:<https://lucris.lub.lu.se/ws/files/11083069/Ljud_tar_plats_webb.pdf>. sid 53-81.  
 Holmström är biträdande lektor (vid dagens datum 22 november 2016) i teckenspråk och svenska som 
andra språk för döva och avdelningsföreståndare för svenskt teckenspråk.  Forskningsinriktningen ligger i 





Cul tu r a l  S i g n s  o f  quee rnes s  and  d i s ab i l i t y . 19 P a t r i k  N o r d e l l  u t g a v  
2011  Aud i sm/Dea fhood . 20 H an  l y f t e r  f r am  a ud i s men  som 
d i s k r im ine r ing  s pec i f i k t  mo t  döva  på  g rund  av  hö r se ln  och  mena r  på  
a t t  Cas tbe rggå rds - s y n d r o m  ä r  e t t  r e s u l t a t  a v  a u d i s m s i t u a t i o n e n  s o m  
upps t å t t .  Cas tbe rggå rds - s y n d r o m e t  myn tades  av  Tomas  Ko ld  
E r l andsen  s o m  m e n a r  p å  a t t  d ö v a  s y s t e m a t i s k t  u t s a t t s  f ö r  a u d i s m  
f r ån  v aggan  t i l l  g r aven  och  ha r  b l i v i t  m e r  e l l e r  m i nd re  h j ä rn tvä t t ad  
a t t  de  ä r  m ind re  vä rda  än  hö rande .  Han  ä r  t yd l i g  på  a t t  han  i n t e  
av se r  a t t  sky l l a  på  hö rande ,  u t an  han  mena r  a t t  han  v i l l  l y f t a  f r am 
okunskapen  om hu r  döva  d i sk r im ine r a s  både  medve t e t  och  omedve t e t  
på  i nd iv idue l l t ,  i n s t i t u t i one l l  och  i deo log i s ka  n ivåe r . 21  
 J ag  avse r  s ö k a  o m  d e t  g å r  u n d e r s ö k a  d ö v p e r s p e k t i v e t  m e d  
s t å n d p u n k t  m o t  ab l e i sm  och  aud i sm . 22 C r ip  Theo ry  s o m  p o s i t i o n  h a r  
po t en t i a l  a t t  v a r a  i nk lude rande  men  de t  f i nns  en  avgö rande  f r åga  
både  i nom ”hand ikapp”  fo r s k n i n g e n  l i k v ä l  s o m  i  h a n d i k a p p- po l i t i k  
om vem  s o m  s k a  r ä k n a s  s o m  f u n k t i onsh ind rad ,  som Nico l e  Ke l l ey  i  
T h i s  Ab l ed  Body , 23  menar  a t t  va r a  f unk t i onsh ind rad  ä r  en  ku l t u r e l l  
kons t ruk t i on , 24 o ch  sk i l j e r  på  d i sab l ed  och  de fo rmi t y .  En  b l i nd  e l l e r  
döv  pe r son  ä r  d i sab l ed  ( f unk t i onsh ind rad )  men  i n t e  de fo rmed  
( de fo rmerad ) .  Tom Shakespea re  i  D i s a b i l i t y  R i g h t s  a n d  W r o n g s  
l y f t e r  upp  s amma  pe r spek t i v ;  a t t  v a r a  d i sab l ed  ( hand ikappad )  ä r  e t t  
r e su l t a t  av  s amspe l e t  me l l an  den  i nd iv id ue l l a  och  den  kon t ex tue l l a  
f ak t o rn ,  a l l t s å  a t t  m änn i s kan  b l i r  både  soc i a l t  beg ränsad  av  




                                                      
19 MC. Ruers (2006) Crip Theory, Cultural Signs of Queerness and disability, sida 28.  
20 Nordell, Patrik och Erlandsen K. Tomas (2011) Audism/Deafhood, Döviana konsult & Tjänster, sida 11 i 
Audism.  
21 Erlandsen Kold, Tomas (2012) Castberggårds-syndromet . Malmö: Döviana konsult och tjänster. Sida 
10-13.  
22 Ableism menas även handikapp diskriminering, dock menar man att det engelska ordet Ableism är att 
föredra framför just svenska ordet handikappdiskriminering. Diskriminering specifikt mot döva kallas för 
audism.  
23 Avalos, Melcher, Schipper (2009). This Abled Body: Rethinking Disabilities in Biblical Studies, Society 
of Biblical lecture, Atlanta, sida 33-34.  
24 Avalos (2009) . This Abled Body, sida 34. 




7.  Teori   
I  m in  s t ud i e ,  med  dövhe t  som t em a ,  f i nns  i n s ik t en  om a t t  hö r s e l  ha r  
en  be tyde l s e  f ö r  männ i sko r s  pos i t i on  i  s amhä l l e t  som en  
g rund l äggande  no rma t iv  de l .  I nom no rm kr i t i s ka  b ibe l fo r skn ingen  
f i nns  de t  en  mångfa ld  av  o l i ka  t eo r e t i ska  i n r i k tn inga r  dä r  de t  
gemensamma  må le t  ä r  a t t  p rob l ema t i s e r a  och  l å s a  upp  o l i ka  
s t e r e o t y p e r .  V e t e n s k a p s f ä l t e t  D i s a b i l i t y  S t u d i e s  h a r  b i d r a g i t  t i l l  a t t  
f o rm u le r a  en  no rmkr i t i k  mo t  s am hä l l e t s  s ä t t  a t t  s e  på  
funk t i onsnedsä t t n inga r .  Funk t i onsh inde r  behand l a s  o l i ka  och  mö t e r  
o l i ka  v i l l ko r  v i l ke t  ä r  o f t a s t  t i l l  d en  funk t i ons nedsa t t e s  n a c k d e l .   
U t i f r å n  m i n  u t v a l d a  t e x t p e r i k o p  M a r k u s  7 : 3 1- 37  och  med  den  i  
å t anke  s ågs  de t  i  h ans  s amt id ,  a t t  i nneha  funk t i onsnedsä t t n inga r  som 
någo t  skamfy l l t .  De t  kan  ha  en  de l v i s  b akg rund  i  r enhe t s l aga r na 26 i  
d en  Heb re i s ka  B ibe l n .  P r ä s t e rna  s å g s  s o m  d e t  h ö g s t a  s t å n d e t  o c h  
p r ä s t en  sku l l e  va r a  s å  r en  som m öj l i g t ,  d . v . s .  i n t e  ha  någ ra  syn l i ga  
s k a d o r  s o m  ä r r  o c h  r a k a  s i g  e t c . 27 D e  s k u l l e  va r a  he l i ga  fö r  a t t  ku nna  
ve rka  och  t j äna  i n fö r  Gud .  M a n  a n s å g  a t t  a n n a r s  s k y m f a s  G u d .  D e t t a  
hänge r  i hop  med  a t t  he l a  I s r ae l  ka l l a s  ” e t t  r i k e  av  p räs t e r  och  e t t  
he l i g t  f o l k” . 28 M a j o r i t e t e n  a v  f o l k e t  h a r  l e v t  i  k o n f l i k t  m e d  i d e a l e t  
a t t  v a r a  s å  r en ,  pe r f ek t  och  no rma l  som mö j l i g t .  Konf l i k t en  om 
r enhe t s l aga rna  me l l an  j uda r  och  J e s us  och  hans  e f t e r fö l j a r e  kan  
s k ö n j a s  i  Nya  Tes t amen te t s  t ex t e r . 29  
 
J e s u s  g j o r d e  n å g o t  n y t t ,  P e t r u s  s a  i  Apos t l agä rn inga rna  ”Gud  ha r  
v i s a t  a t t  man  i n t e  s ka l l  be t r ak t a  någon  männ i s ka  som ohe l i g  e l l e r  
o r en” . 30 J e s u s  u p p f a t t a d e  a t t  d e t  ä r  o n d a  t a n k a r  o c h  g ä r n i n g a r  s o m  
                                                      
26 Renhetslagarna, (Elektronisk). <http://www.bibeln.se/las/uppslagsdel/r/renhet> (hämtad 20161114).  
27 3 Mos 21:5-6. ”5. Prästerna får inte raka någon del av sitt huvud, inte heller klippa av skägget eller rista 
märken på sin kropp. 6. De skall vara helgade åt sin Gud och får inte vanhelga sin Guds namn, ty de bär 
fram Herrens eldoffer, sin Guds mat, och måste därför vara heliga”.  
28 2 Mos 19:6 ”och ni skall vara ett rike av präster och ett heligt folk som tilhör mig”. 
29 I Markus 7:2-23, anklagar fariseer och skriftlärda Jesus lärljungar att vara orena då de inte tvättat 
händerna före måltid. Jesus kontrar med att ”20Det som kommer ut ur människan, det gör henne oren.” och 
syftar på onda tankarna, själviskhet etc.  
30 Apostlagärningarna 10:28 ”och han sade till dem:” Som ni vet är det förbjudet för en jude att umgås med 
någon som tillhör ett annat folk eller besöka honom. Men mig har Gud visat att man inte skall betrakta 




o rena r  m änn i skan . 31 M i n  u tgångspunk t  kommer  va r a  dövhe t  i  B ibe ln  
och  j ag  v i l l  b e ly sa  hu r  den  no rm a t iva  synen  på  dövhe t  i  M a r k u s  
be r ä t t e l s en  t e r  s i g .  Dövhe t  t i l l sk r i v s  ka r ak t ä r i s t i sk t  f ö r  okunskap  
och  o fö r s t ånd ,  v i l ke t  s ena r e  ha r  i ngå t t  i  d en  no rma t iva  hö rande  
ku l t u r en  s om en  no rm.  V i  s k a p a r  e t t  n o r m a t i v t  m ö n s t e r  d ä r  v i  
s o c i a l i s e r a s  i n  och  r ep roduce ra r .  V i  skapa r  e t t  g emensamhe t s  
kon t r ak t  dä r  v i  l ä r  o s s  hu r  v i  ska  be t e  och  fö rhå l l a  o s s  t i l l  v a r and ra .  
H ö r a n d e  h a r  l ä r t  d ö v a  h u r  d e  s k a  f ö r h å l l a  s i g  t i l l  h ö r a n d e .  
D i k o t o m i n  b l i r  t i l l  en  me tod  fö r  a t t  skapa  s t r uk tu r  och  ha r  en  
men ingskapande ,  s å  även  en  mak t skapande  k r a f t ,  d ä r  hö r se ln  ä r  
no rmen . 32 
 
8 .  Metod  
F ö r  a t t  k l a r g ö r a  m i n a  f r å g o r  s t u d e r a r  j a g  M a r k u s p e r i k o p e n  
fö r s t  som en  l i t t e r a tu r  men  j ag  s t ude ra r  även  en  sk r i ven  be r ä t t e l s e .  
P a r a l l e l l t  m e d  d e t  ä r  me toden  soc io - ku l t u r e l l t  p e r spek t i v  då  de t  ä r  
en  spec i f i k  g rupp  männ i sko r ,  döva ,  som be ly se s  i  j ämfö re l s e  med  
vå r  t i d s  f ö r s t å e l s e  av  g r uppen .  F ö r  a t t  gö ra  en  p r ec i s i on  vad  den  
l i t t e r ä r a  k r i t i ken  i nnebä r  ha r  en  na r r a t i v  ana ly s  va l t s  t i l l  d en  
u t t änk t a  t ex tpe r i kopen .  ”Na r r a to log in  ä r  s t ud i e t  av  be r ä t t ande t s  och  
be r ä t t e l s e r s  na tu r ,  f unk t i on  oc h  s t r uk tu r ” ,  s k r i ve r  La r s -Å k e  S k a l i n . 33  
J a g  v i l l  a n v ä n d a  m i g  a v  n a r r a t i v  k a r a k t ä r s a n a l y s  f ö r  a t t  å skåd l i ggö ra  
M a r k u s f ö r f a t t a r e n s  p o r t r ä t t e r i n g  a v  d e n  d ö v e  m a n n e n  ( o c h  s å  ä v e n  
J e s u s  ro l l  i  b e r ä t t e l s en ) .  De t  b l i r  en  ka r ak t ä r s ana ly s  med  fokus  på  
be r ä t t ande t s  o l i ka  pe r spek t i v ,  t a l ,  h and l i ng  och  vad  ka rak t ä r e r  i  
b e r ä t t e l s en  i n t e  hö r .   
 
J a g  v i l l  unde r söka  v i l ka  upp l eve l s e r  j ag  som l ä sa r e  kan  f å  de l a  med  
den  döve  ka r ak t ä r en .  John  M.  H u l l  p r o f e s s o r  e m e r i t u s  v i d  U n i v e r s i t y  
                                                      
31 Matteus 15:18-20. ”18. Det som går ut ur munnen kommer från hjärtat, och det gör människan oren. 19. Ty 
från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, mened, förtal. 20. Det är detta som gör 
människan oren. Men att äta utan att ha tvättat händerna, det gör inte människan oren”.  
32 Dikotomin menas en uppdelning av en helhet i två separata delar. Allt måste tillhöra den ena delen eller 
den andra och kan inte samtidigt tillhöra båda. Det målas upp en bild av att det endast finns två alternativ 
men i verkligheten kan det finnas flera alternativ om tillhörigheter.   
33 Skalin, Lars-Åke (2002). Narratologin: studiet av berättandets principer ” i Bergsten, Staffan. (2002) 




o f  B i rmingham,  l y f t e r  f r am  i n t r e s s an t a  beg repp ;  kura t i v t  och  
accep t e rande  f ö r hå l l n ings sä t t . 34 H a n  u t g å r  i  s i n  bok  f r ån  e t t  
b l i ndhe t spe r spek t i v  men  t ankegången  ä r  i n t r e s s an t  i  o ch  med  a t t  i  
e t t  ku ra t i v t  f ö rhå l l n ings sä t t  söke r  man  en  fö r änd r ing  av  den  
funk t i onsnedsa t t e s  s i t ua t i on  genom he l ande  (bo t ande ) .  I  de t  
a ccep t e r ande  fö rhå l l n ings sä t t e t ,  ä r  de t  f unk t i onsnedsa t t e  s o m u tgå r  
i f r ån  s i g  s j ä l v  o c h  a c c e p t e r a r  s i t u a t i o n e n  s o m  d e n  ä r  och  dä r i genom 
age ra r .   
 
H ä r  v i l l  j a g  s e  o m  j a g  k a n  be rö r a  beg reppe t  pa s s iv  och  ak t i v  
po r t r ä t t e r i ng  av  den  döve  mannen .  A t t  va r a  en  pa s s iv  ka r ak t ä r  
i nnebä r  a t t  ka r ak t ä r en  i n t e  ä r  sub j ek t  i  b e r ä t t e l s en  u t an  d i r ek t  e l l e r  
i nd i r ek t  ob j ek t .  J ag  som l ä sa r e  f å r  de l  av  ka r ak t ä r en  genom den  
and re  ka r ak t ä r ens  hand l i nga r ,  i  d e t  hä r  f a l l e t  J e sus  he l ande  och  
age rande  t i l l / f ö r /med  den  döve  mannen .  J ag  s e r  hä r  dock  a t t  Markus  
s o m  b e r ä t t a r e  l å t e r  k a r a k t ä r e n  a g e r a ,  v a r a  a k t i v  o c h  v e r k a r  d å  v i s a  
på  e t t  v i s s t  i n t r e s s e  av  ka r ak t ä r ens  funk t i ona l i t e t ,  hu r  denne  ve rka r .  
V i d  s t u d i e t  av  Markus t ex t en  u tgå r  j ag  i f r ån  B2000  och  N ya  
Tes t amen t l i g  kommen ta r s l i t t e r a tu r  t i l l  Markusevange l i e t s  t ex t  då  j ag  
ä r  be roende  av  öve r sä t t n inga r .   
 
8.1 .  Urval   
F ö r  a t t  g ö r a  m i n  t ä n k t a  g r a n s k n i n g  a v  t e x t p e r i k o p en  med  dövhe t en ,  
ha r  j ag  medve t e t  va l t  beg ränsa  mig  mer  t i l l  dövkompe tens  och  de s s  
pe r s pek t i v  på  t ex t en  och  i n t e  va l t  nä rm a  mig  de t  med i c in ska  och  
aud io log i ska  f ä l t e t ,  d ä rmed  f a l l e r  u rva l e t  t i l l  a t t  v a r a  i n r i k t a t  i nom 
dövkompe tensens  område .  
  
8.2 .  Sökord  
J a g  b ö r j a d e  s ö k a  e f t e r  r e l e v a n t a  k ä l l o r  i  f o rm  av  l i t t e r a tu r ,  
e l ek t ron i ska  kä l l o r  och  även  s å  ka l l ad  g r å  l i t t e r a tu r  f ö r  uppnå  mi t t  
                                                      
34 John M. Hull, (2001). In the Beginning There was Darkness: A blind person´s conversation with the 




s y f t e  t i l l  m i n  u n d e r s ö k n i n g . 35 D e  s ö k o r d  j a g  a n v ä n d e  m i g  a v  v a r  
döva ,  dövper s pek t i v ,  döv iden t i t e t ,  döv  +  b ibe l ,  d ea f  pe r s pec t i v e ,  
dea f  hood ,  dea f  ga in  och  döv  i den t i t e t .  J ag  u tveck l ade  s edan  de t  t i l l  
a t t  omfa t t a  sökn ing  på  hand i kapp fo r skn ing ,  D i sab i l i t y  S tud i e s ,  
Ca s tbe rggårds  s yndrom,  Cr ip  Theory  och  no rm  k r i t i k  f ö r  a t t  kunna  
h i t t a  r e l evan t  l i t t e r a tu r  t i l l  m in  unde r sökn i ng .  Hä r  i  Sve r ige  ä r  de t  
beg ränsa t  med  fo r skn ing  om döva  r e l a t e r a t  t i l l  no rmkr i t i s ka  t ex t e r ,  
s p e c i f i k t  i nom b ib l i ska  exege t i ken .  Fo r skn ingen  i  de t  am er ikanska  
f ä l t e t  om döva  och  de s s  k r i ng l i ggande  ku l t u r  ä r  be tyd l i g t  s t ö r r e  men  
de t  kan  va r a  svå r t  app l i c e r a  de s s  f o r skn ing  på  den  svenska  döv -
fo r skn ingen  då  de t  r åde r  o l i ka  t i l l gång  av  r e su r s e r  f ö r  döva  u t i f r ån  
na t i one l l a  l ag s t i f t n inga r  och  s å  även  i  den  s o c i a l a  ku l t u r en .  
 
9.  Mater ia l  
A l l a  a r t i k l a r  o c h  kä l l o r  ha r  svaghe t e r .  I  av sn i t t en  ” t i d iga r e  
f o r s kn ing ”  l y f t e  j ag  f r am a t t  de t  va r  svå r t  f i nna  b ibe l fo r skn ing  
kopp l a t  t i l l  dövhe t  och  dövhe t spe r spek t i v .  De t  f i nns  v i s s e r l i gen  
b ibe lkommen ta r e r  om dövhe t  i  B ibe ln  och  vad  den  s äge r ,  men  j ag  
v i l l  p åpeka  a t t  de  s t ud i em a te r i a l  som f anns  a t t  t i l l g å ,  ä r  f l e r t a l  
s k r i v na  och  u tgå r  f r ån  en  ”hö rande”  s amhä l l sno rm dä r  synen  på  
dövhe t  s e s  som e t t  f unk t i onsh inde r .  De t  b l ev  en  u tman ing  a t t  f i nna  
l ämp l iga  ma te r i a l  f ö r  m i t t  sy f t e .   J a g  h a r  h ä m t a t  e n  d e l  m a t e r i a l  f r å n  
hems ido r ,  bokp ro j ek t e r  och  s t uden tuppsa t s e r  och  de  i nk lude ra s  i  
m i t t  ma t e r i a l  då  j ag  t ycke r  de  pa s sa r  i n  i  s ammanhange t .  J a g  a n s e r  
a t t  de t  f i nns  fö rde l a r  a t t  använda  mig  av  dem då  de t  kan  b id r a  med  
en  ökad  fö r s t å e l s e  f ö r  hu r  v i  kan  upp fa t t a  b ibe l t ex t en  i dag .  N å g r a  
beg repp  ha r  s i n  bakg rund  i  de n  amer i kans ka  döv fo r skn ingen  dä r  man  
s ö k e r  h i t t a  s a m l a d e  u t t r y c k  o c h  b e g r e p p  r e l a t e r a t  t i l l  d ö v v ä r l d e n  o c h  
de s s  ku l t u r .  F l e r t a l e t  beg repp  ha r  i n t e  en  e t ab l e r ad  öve r sä t t n ing  t i l l  
s v e n s k a  o c h / e l l e r  s v e n s k t  t e ckensp råk  och  j ag  ha r  dä r fö r  va l t  a t t  
b ehå l l a  beg reppen  som  de  ä r  be sk r ive t  och  kommer  då  i  l öp t ex t en  
påminna  o m de t .   
                                                      
35 Grå litteratur menar jag det som inte har publicerats som kvalitetsgranskade artiklar eller monografier av 
ett förlag. Det kan vara t.ex. vara konferensbidrag, rapporter, avhandlingar. Utgivning sker vanligen genom 





9.1 .  Förförståe lse  
J a g  ha r  egna  e r f a r enhe t e r  och  ha r  en  fö r fö r s t å e l s e  f ö r  hu r  dövhe t  
f unge ra r  och  kan  fö r s t å  hu r  o l i ka  fö r f a t t a r e  t änke r  r e l a t e r a t  t i l l  
dövpe r spek t i v  v i l ke t  gö r  m ig  medve t en  om a t t  de t  kan  f ä rga  s t ud i ens  
r e su l t a t .  J ag  fö r s öke r  va r a  s j ä l vk r i t i sk  och  uppmärksam då  j ag  
s t ude ra r  a r t i k l a r  och  r e su l t a t en .  F o r s k n i n g s o m r å d e t  ä r  b e g r ä n s a t  o c h  
j ag  i n se r  a t t  j ag  kan  f å  va r a  be r edd  på  a t t  mö ta  nya  pe r spek t i v  som 
kan  u t mana  min  vä r l d sb i l d .  Ä v e n  o m j ag  de f i ne r a r  m ig  so m döv  s å  
ve t  j ag  i n t e  a l l t  o ch  ä r  i n t e  he l l e r  f u l l t  medve t en  om v i l ka  h inde r  j ag  




























10.  Dövhet  i  ant iken.   
J a g  v i l l  s k i s s a  u p p  en  ko r t f a t t ad  öve rb l i ck  av  vad  som s a g t s  om döva  
e l l e r  dövhe t  i nom jud i sk a  t r ad i t i on  och  i nom den  g r ek i sk -
he l l en i s t i ska  t i den  och  s ena re  den  romer ska  omvä r lden .  Bo  
A n d e r s s o n  o c h  H e n r i k  H a n s s o n  h a r  g j o r t  e n  g e d i g e n  f o r s k n i n g  o m  
döva  genom h i s t o r i en . 36 M a n  k a n  i n t e  t a l a  o m  en  s y n  p å  dövhe t  unde r  
an t i ken  då  an t i ken  ä r  v id s t r äck t  öve r  både  t i d  oc h  rum och  
f r amfö ra l l t  ku l t u r e l l t .  I  o ch  med  min  uppsa t s  r ö r  s i g  k r i ng  
mede lhave t  b l i r  de t  h i s t o r i ska  pe r spek t i ve t  dä romkr ing .  D e  gamla  
romarna  och  g r eke rna  dy r kade  a l l t  s om va r  skön t ,  vacke r t  och  s t a rk t .  
S e  s t a t y e r n a  s o m  f i n n s  b e v a r a d e  i d a g  på  o l i ka  Grek i s ka  museum av  
den  s t a rke  vä l t r änade  h j ä l t en  och  de  vack ra  kv inno r na ,  e l l e r  de  
s k ö n a  b e s k r i v n i n g a r n a  i  k l a s s i k e r n s  H o m e r o s  I l l i a d e n ,  e l l e r  
be r ä t t e l s en  om Tro j a .   
 
K r o p p s l i g a  o f u l l k o m l i g h e t e r  h a r  s i n a  o l i k a  o r s a k e r ,  e n  d e l  ä r  
av s ik t l i g t  f ö rvå l l ade  och  ha r  ha f t  s i n  p l a t s  i  l ag sk ipn i ng  och  
r ä t t sk ipn ing  på  många  hå l l  i  v ä r l den  med  l ag f ä s t a  på f ö l j de r  f ö r  o l i ka  
b ro t t .  I an  Mi l l e r  ( 2006 )  be sk r i ve r  i  s i n  bok  Eye  f o r  an  Eye ,  d e t  som 
ka l l a s  f ö r  t a l i onspr inc ipen . 37 M ånga  känne r  i gen  den  f r ån  en  
fo rmu le r i ng  i  B ibe ln  2  M oseboken  21 :24  ”öga  fö r  öga ,  t and  fö r  t and ,  
hand  fö r  hand  och  fo t  f ö r  f o t ”  m en  sku l l e  kunna  t i l l ägga  ö r a  f ö r  ö r a  
då  de t  va r i t  s å  i b l and .  Ta l i ons p r inc i pen  ä r  ä l d r e  än  B ibe ln .   
 
I  d en  j ud i s ka  t rad i t i onen :  D e t  v a r  u n d e r  i n l e d n i n gen  t i l l  d en  
pe r s i ska  pe r i oden  i  Baby lon  å r  c a  539  f . v . t .  s o m  j u d e n d o m e n  kom a t t  
u tveck l a s  t i l l  en  sk r i f t r e l i g ion ,  ba se r ad  på  he l i ga  t ex t e r . 38 D ö v h e t  
s o m  d e t  upp fa t t a s  i  d en  Heb re i ska  B ibe ln  ä r  någo t  nega t i v t  
be sk r ive t .  I  d en  gamla  j ud i ska  l agen  Ta l mud , 39 g jo rde  man  den  
                                                      
36 En övergripande, något greppbar beskrivning av dövhet under judiska traditionen och i den antika 
världen (grekisk-romerska tiden) se Bo Andersson, Henrik Hansson, 1998, ”döva i kulturellt perspektiv; en 
internationell och historisk studie”, sida 107-133, 139-144.  
37 Miller, William Ian (2006). Eye for an eye. Cambridge: Cambridge University Press, Kapitel 2-5.  
38 Mitternacht Dieter och Anders Runesson( 2006). ” Jesus och de första kristna: inledning till Nya 
Testamentet”. Stockholm: Verbum. sida 59-60. 




s k i l l n a den  a t t  döva  som in t e  kunde  t a l a  ( då  ka l l ad  dövs tumma 40)  i n t e  
hade  r ä t t i ghe t e r ,  de  f i ck  i n t e  g i f t a  s i g ,  upp rä t t a  t e s t amen ten  e l l e r  
äga  egendom.  Om de  dä r emo t  kunde  t a l a  s å  ägde  de  r ä t t i ghe t e r .  I  
d en  Heb re i s ka  B ibe l n  f i nns  en  de l  be s t ämda  r eg l e r  f ö r  hu r  o f f e r 41 t i l l  
G u d s  ä r a  s k u l l e  g å  t i l l  o c h  d e t  v a r  s a m m a  r eg l e r ,  den  som ä r  
hand i kappad  är  ovärd ig ,  h ans  l y t e  sku l l e  va r a  en  fö r o l ämpn ing  mo t  
G u d ,  m e n  d ö v a  n ä m n s  i n t e  s ä r s k i l t ,  d e t  ä r  n o g  e t t  f ö r b i s e e n d e .  D e  
o l i ka  j ud i ska  l ag t ex t e r  och  Moseböcke rna  bö r  l ä s a s  med  s t o r  
f ö r s i k t i ghe t ,  d e  t a l a r  i n t e  om hu r  de t  ve rk l i gen  va r  f ö r  den  döve  i  
de t  t i d iga r e  j ud i s ka  s amhä l l e t .   
 
I  B ibe l n  kan  man  upp fa t t a  s om a t t  dövhe t  be sk r iv s  som a t t  en  pe r son  
s l a g i t  d ö v ö r a t  i n f ö r  G u d s  v i l j a  o c h  k o p p l a r  i h o p  d e t  m e d  okunskap ,  
o fö r s tånd  och  and l i g  bor t vändhe t  f ö r  man  hade  varna t  och  såg  b land  
anna t  dövhe t  som  e t t  be s t ra f f ande  av  a t t  man  i n t e  f ö l j t  Guds  v i l j a . 42 
H e l a n d e t  a v  d ö v h e t  s å g s  d å  s o m  n å g o t  o m ö j l i g t ,  d o c k  kom de t  a t t  
i nk lude ra s  i  e ska to log i ska t ex t e r , 43 e l l e r  genom fö r  a t t  v i s a  på  Guds  
s t o r h e t ,  a t t  d e t  ä r  e n  G u d  s o m  k a n  h e l a  d e t  s o m  i n te  gå r  a t t  he l a . 44 I  
s l u t ä n d a n  ä r  de t  G u d  i  3  M os  19 :14  s o m  h a r  s i s t a  o r d e t  “D u  s k a l l  
i n t e  f ö rbanna  en  döv  och  i n t e  l ägga  någo t  i  vägen  f ö r  en  b l i nd  så  a t t  
han  f a l l e r ;  du  s ka l l  f ruk ta  d i n  Gud .  Jag  ä r  Her r en” .  D e t  k a n  s e s  s o m  
e t t  u t t r yck  fö r  a t t  f ä s t a  uppmärksamhe t  på  e t t  a l lmän t  o sk i ck ,  d . v . s .  
d å l i g  a t t i t yd  t i l l  döva  på  den  t i den .  D e t  f i n n s  en  s k i l l n a d  m e l l a n  den  
H e b r e i s k a  B i b e l n  och  Nya  Tes t amen te t .  En l i g t  den  Heb re i ska  B ibe ln  
kan  s j ukdomar  s e s  som  Guds  s t r a f f  f ö r  vå r a  s ynde r  e l l e r  s e s  som en  
va rn ing  om v i  i n t e  än d ra r  vå r t  s ä t t  a t t  l ev a .  I  Nya  Tes t amen te t  s e r  
                                                      
40 Dövstum som begrepp avskaffades 1953 och används därmed inte.  
41 Det djur som offrades måste vara felfritt, utan sjukdomar, inte ha skabb eller andra synliga 
deformationer. 3 Mos 22:19-20 ”19för att behaga honom, måste det vara ett felfritt handjur från 
nötboskapen, fåren eller getterna. 20Ni får inte offra något djur med fel, ett sådant blir inte till behag.” 
42 Se Bibeltexterna; 5 mos 29:4: ”Men ännu i denna dag har inte Herren gett er hjärtan som förstår, ögon 
som ser och öron som hör”; Psaltaren 135:15-18: ”Folkets gudar är silver och guld, verk av 
människohänder. Mun har de men kan inte tala, ögon har de men kan inte se. Öron har de men ingen 
hörsel, ingen andedräkt finns i deras mun”. Samt Jesaja 6:9: ”Gå och säg till detta folk: Ni skall höra men 
ingenting förstå, ni skall se men inget fatta.” 
43 Eskatologi har sin grund i den kristna läran om den yttersta tiden, Guds dom över den här världen men 
begreppet har kommit att tillämpas på icke-kristna religioners föreställningar om den yttersta tiden och 
även det som händer den enskilda människan efter döden.  
44 Se Bibeltext: Jes 35:5 ”Då skall de blindas ögon öppnas och de dövas öron höra”. Jes 42:18 ”Ni döva, 




man  på  s j ukdomar  och  hand ikapp  mer  som e t t  ve rk  av  onda  anda r ,  
kans ke  kan  de t  s e s  s o m  n å g o t  p o s i t i v a r e  d å  a n s v a r e t  i n t e  l i g g e r  p å  
den  döve  he l t  och  hå l l e t  u t an  kan  hänv i s a  s i n  dövhe t  t i l l  onda  anda r  
s o m  h a r  t a g i t  s i g  i n  i  d e r a s  k r o p p! ?   
 
I  Nya  Tes t amen te t s  t ex t e r  f r am gå r  dövhe t  l i k som i  den  Heb re i ska  
B i be l n  s o m någo t  nega t i v t  som behöve r  å t gä rda s .  De t  f i nns  
he l andebe rä t t e l s e r  med  dövhe t  i  a l l a  evange l i e rna  u tom i  Johannes  
s o m in t e  nämne r  döva  a l l s .  Dä r  de  nämns  i  evange l i e r na  b l i r  de  
he l ade  som e t t  t e cken  på  J e su  gudoml iga  auk to r i t e t  och  i ngå r  som 
upp fy l l ande  av  de  gamla  p ro f e t i ska  s k r i f t e rna . 45 A p o s t e l n  P a u l u s  s a  i  
Ro marb reve t  10 :17  ” Tr o  kommer  genom hö r se l n”  och  upp repades  av  
A u g u s t i n u s  ”a t t  döva  v id  denna  dom in t e  kunde  ha  t r o  och  va r a  
vä rd ig  en  na t t va rd”  och  som  e t t  r e su l t a t  av  de t  an sågs  döva  som 
u tveck l i ngs s tö rda . 46  
 
H e l l e n i s t i s k  g r e k i s k  o c h  Romersk a  t rad i t i o nen :  D e n  h e l l e n i s t i s k a  
pe r i oden  påbö r j ades  med  a t t  A l e x a n d e r  d e n  s t o r e  å r  3 3 3  f .Kr .  
be seg rade  Pe r s i en  och  i n fö r  o l i ka  g r ek i s ka  ku l t u r e l l a  i n f l uens e r . 47 
D ö v h e t  ä r  s ä l l a n  omnämnd  I  den  g r ek i sk - romer ska  l i t t e r a tu r en .  I  den  
g r ek i ska  ku l t u r en  ansågs  dövhe t  va ra  o r saka t  av  någo t  emo t ione l l t  
t rauma . 48 P o r t r ä t t e r i n g  a v  d ö v h e t  i  an t i ken  va r  g jo rde s  b l and  anna t  
av  H i p p o k r a t e s ,  den  g r ek i ske  l äkekons t ens  f ade r . 49 D e  g r ek i ska  
l äka r na  unde r  an t i ken  fö r sök t e  s i g  på  o l i ka  “ fo l k l i ga”  husku re r ,  
be svä r j e l s e r ,  u t t a l ade  f ö rhoppn inga r  om  guda r s  be skydd  fö r  a t t  
                                                      
45 Matt 9:32-33 ”32När de var på väg ut kom man till honom med en besatt som var stum.33Han drev ut 
demonen, och den stumme började tala”. Matt 5:5 ”att blinda ser och lama går, spetälska blir rena och döva 
hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud”. 
 Mark 9:25 ”När Jesus såg att folk strömmade till sade han strängt till den orene anden: ´du stumma och 
döva ande, jag befaller dig: far ut ur honom och kom aldrig mer tillbaka´.”  
Lukas 7:22 ”och han svarade: ‘Gå bort och berätta för Johannes vad ni har sett och hört: blinda ser, lama 
går, spetälska blir rena, döva hör och döda står upp och fattiga får ett glädjebud´.”   
46 Elandsen Kold, Tomas (2012) Castberggårds-syndromet, sida 59. 
47 Grekiska kulturen, hellenismen spred filosofi, språk, ekonomi, politik, mode, livsstil etc. se även 
Mitternacht (2006). ”Jesus och de första kristna”, sida 62. 
48 Dövhet, blindhet, stumhet, hysteri etc. För mer beskrivning se Andersson (1998) ”Döva i kulturellt 
perspektiv”, sida 114-115.  
49 Hippokrates föddes ca år 460 f.Kr. på ön Kos. Dog år 377 f.Kr. i Larissa i Thessalien. Hans kodifiering 
av läkarrollseden är fortfarande viktig. Centrala betydelsen för Hippokrates medicinska tänkande var den 
humanistisk patologiska läran, dvs. kroppsvätskor har uppbyggnad av eld, vatten, luft, jord där olika 
vätskor är i balans. Är dem i balans är kroppen frisk, se Andersson (1998) ”Döva i kulturellt perspektiv”, 




kunna  bo t a  dövhe t .  En  med ic ina r e  Arch igenes ,  ve rkade  i  Rom unde r  
T ra j anus  t i d ,  c a  å r  98 - 117  e .Kr .  50 A r c h i g e n e s  u t v e c k l a d e  i n o m  d e t  
aud io log i ska 51 område t  en  t eo r i  om a t t  hörse ln  hos  de  döva  bara  
s o v . 52 D e t  f i n n s  b e r ä t t e l s e r  o m  a t t  A r c h i g e n e s  t o g  e n  t r a t t  o c h  s a t t e  
den  m o t  ö r a t  och  s k r ek  hög t  i n ,  de t  bo t ade  i n t e  den  döve  men  kanske  
gav  denne  t i nn i t u s  i s t ä l l e t .   
 
 I  S D R (Sve r ige s  Dövas  R iks f ö rbund )  h i s t o r i k  nämne r  de  en  P l i n i u s  
den  ä ld r e  (23 - 79  e .Kr . ) . 53 H a n  be r ä t t a r  I  s i n  H i s t o r i a  Na tura l i s , 54 om  
den  dövs tumme  Qu in tu s  Ped i u s  som med  ke j s a r en  A u g u s t i n u s  
medg ivande  f i ck  l ä r a  s i g  må la  och  de t  va r  e t t  mycke t  f r amgångs r ik t  
expe r imen t .  Q u i n t u s  P e d i u s  nådde  a ld r i g  vuxen  å lde r  u t an  dog  
t i d ig t .   
 
S a m m a n f a t t n i n g s v i s  kan  man  s äga  a t t  de t  f i nns  sk i l l nad  på  hu r  man  
upp fa t t ade  döva  som kunde  t a l a  och  de  s om in t e  kunde  t a l a  och  va r  
enba r t  döva .  D övhe t  i  B ibe ln  ha r  s i t t  u t t r yck  f r ån  en  annan  ku l t u r  
och  t i d .   
 
P e r s o n e r  m e d  h ö r s e l n e d s ä t t n i n g  u n d e r  a n t i k e n  va r  i n t e  och  ä r  i n t e  
he l l e r  i dag  en  homogen  g rupp  av  männ i sko r .  M y c k e t  m a t e r i a l  s o m  
s k r i v i t s  o m  d ö v a  o c h  d ö v h e t  i  s i g  ä r  van l i g tv i s  f ö r f a t t a t  av  pe r sone r  
s o m  h ö r ,  v i l k e t  i n t e  k a n  g e  e n  r ä t t v i s  e l l e r  f u l l t  t r o v ä r d i g  b i l d  a v  
hu r  l i ve t  kunde  t e t t  s i g  f ö r  en  döv  pe r s on  unde r  an t i ken .  De t  ä r  svå r t  
a t t  f å  en  he lhe t s b i l d  ö v e r  s y n e n  p å  dövhe t en  i  an t i ken .  E f t e r  denna  
i n l edn ing  och  bakg rund  gå r  v i  nu  öve r  i  ana ly sde l en ;  dövhe t  i  
M a r k u s e v a n g e l i e t .   
                                                      
50 Trajanus hade blivit romersk kejsare år 98 efter Kristus. 
51 Audiologi är läran om hörsel, studier i ämnet audiologi utgår från hörandets betydelse för människans 
emotion, perception, kognition, kommunikation och kontakt med sin omvärld. Tillgänglig (elektronisk) på 
nationalencyklopedi <http://www.ne.se/sök/?t=uppslagsverk&q=audiologi> (hämtat 2016-08-28)  
52 Andersson (1998) ”Döva i kulturellt perspektiv”, sida 121.  
53 SDR (Sveriges Dövas Riksförbund) /dövas historia, (Senast uppdaterad 2016-10-06). Stockholm: SDR 
(Elektronisk) tillgänglig: <http://www.sdr.org/dokumentarkiv/dova/238-ett-blad-ur-dovas-historia/file>.  
Se även Mitternacht (2006)”Jesus och de första kristna”, sida 90. 
54 Pliny, Natural History, Volume (1938) 1 X: Books 33-35, Översatt av H. Rackham. Cambridge, MA: 







11 .  Markusevangel ie t .   
M a r k u s e v a n g e l i e t  u p p f a t t a s  s o m  d e t  ä l d s t a  a v  de  fy r a  evange l i e rna  
och  fö r f a t t ade s  någon  gång  me l l an  65 - 75  e . v . t . 55 V i l k e t  i n n e b ä r  a t t  
M a r k u s  i n t e  ä r  be roende  av  de  and r a  evange l i e rna  u tom i  de t  
d i s ku t e r ade  t i l l agda  s l u t e t  i  M ark  16 :9 - 20 .  I  Markus  evange l i um kan  
t onen  upp fa t t a s  ko r t ,  b e r ä t t e l s en  i  Markus  gå r  f o r t  f r am  och  han  f å r  
f r am  de t  v ik t i ga s t e  han  v i l l  s äga  på  e t t  ko r t  och  konc i s t  s ä t t .  I  s l u t e t  
av  boken  gå r  t empo t  ne r  en  an ing  och  Markus  ägna r  s t ö r r e  t i d  t i l l  a t t  
b e sk r iva  hände l s e rna  k r i ng  J e s u  d ö d .  Genom de t  v i s a r  
evange l i e fö r f a t t a r en  hu r  c en t r a l  J e sus  d ö d  o c h  u p p s t å n d e l s e  ä r  i  
evange l i e t . 56 D e t  b ö r  man  t a  hänsyn  t i l l  n ä r  man  t o lka r  en sk i l da  
t ex t e r  i  boken .  M a r k u s e v a n g e l i e t  k a n  d e l a s  i  t v å  d e l a r ,  M a r k  1- 8 :26  
u t fo r ska r  me r  ”Vem ä r  J e sus?”  och  den  and ra  de l en ,  kap i t e l  8 :27 - 16 ,  
ve rka r  hand l a  om ”en  ko r s f ä s t  Mess i a s” .  Evange l i e t ,  s om en  
be r ä t t e l s e ,  bö r  f ö r s t å s  som en  t ex t  som  sy f t a r  t i l l  a t t  v i s a  J e s u  
pe r s on  och  hans  gä r n inga r ,  även  hu r  J e sus  upp fy l l e r  de  j ud i s k a  
s k r i f t e r n a  o c h  v i l k e n  k o n s ekvens  de t  f å r  f ö r  a l l a  männ i sko r .   
M i n  t e x t p e r i k o p  i n g å r  i  d en  fö r s t a  de l en  ”vem ä r  J e sus” .  Dä r  v i l l  j ag  
unde r söka  hu r  be r ä t t e l s en  kan  sy f t a  t i l l  n ågo t  me r  än  ba r a  r edogö ra  
hände l s e rna  k r i ng  J e sus .   
 
11.1 .  Markus  7:31-37 .   
I  ana ly sde l en  använde r  j ag  mig  av  b ibe lkommen ta r e r  f ö r  
M a r k u s e v a n g e l i e t  f r å n  o l i k a  b i b e l e x e g e t e r ;  Edwards ,  F r ance ,  Gou ld ,  
G u e l i c h ,  K e r n a g h a n ,  L a n g e ,  O d e n  s a m t  H a r t m a n .  De t  f ö r ekommer  
ens t aka  o rd  på  g r ek i ska  men  e n  svens k  öve r s ä t t n i ng  fö l j e r  dä r e f t e r .  
Tex töve r s ik t en  ä r  f r ån  B2000 .   
 
                                                      
55France R.T. (2002b). ”The Gospel of Mark” (NIGTC), Grand Rapids: W.B. Eerdmans P.C, sida 40-41 
menar att det skrevs strax innan år 70. Lars Hartman(2005). Markusevangeliet 8:27–16:20 (KNT, 2b), 
Stockholm: EFS- förlaget/Verbum förlag, , sida 597, är mer vaga och lyfter fram att det finns goda 
argument både för nedskrivning av evangeliet före och efter templets fall, och menar att det med ganska 
stor säkerhet därför kan dateras mellan 65-75 e.v.t. Vilket också stöds i Mitternacht (2006).  Jesus och de 
första kristna, sida 206-211 samt i Tarald Rasmussen & Einar Thomassen (2007).  Kristendomen; en 
historisk introduktion, sida 16-18.  




F ö r s t  e n  öve r s ik t  av  pe r i kopens  s t r uk t u r  f ö r  Markus  7 :31 - 37 .   
v31  Sedan  l ämnade  han  t rak t en  k r ing  Tyros  och  g i ck  öve r  
S idon  t i l l  Ga l i l e i s ka  s j ön ,  i  Dekapo l i sområde t .   
v32a  D är  kom de  t i l l  honom med  en  man  som  var  döv  och  kunde  
knapp t  t a la ,   
 v32b  och  de  bad  Je sus  l ägga  s i n  hand  på  honom.   
v33a     H a n  t o g  h o n o m  a v s i d e s  f r å n  f o l k e t   
v33b  och  s t ack  f i ngr arna  i  hans  ö r on  och  spo t t ade  och  rö rde  
v id  hans  t unga .   
v34a   Sedan  såg  han  upp  mo t  h im len ,  andades  d jup t  och  sade  
t i l l  honom:   
 v34b  ” E f f a t a ! ”  ( d e t  be t yder :  Öppna  d ig ! ) .   
v35  Med  ens  öppnades  mannens  ö ron  och  han s  t unga  l ö s t e s  
och  han  t a lade  r i k t i g t .   
v36  Jesus  f ö rb jöd  dem  a t t  be rä t t a  de t  f ö r  någon .  Men  j u  mer  
han  f ö rb jöd  dem ,  de s to  i v r i gare  sp red  de  u t  de t .   
v37  O c h  a l l a  b l ev  öve rvä ld igade  och  sade :  ” a l l t  h a n  h a r  g j o r t  
ä r  b ra :  de  döva  f å r  han  a t t  höra  och  de  s t umma  a t t  t a la .”  
 
12.  Analys  Markus  7:31-37  
31 .  ”Sedan  l ämnade  han  t r ak t en  k r ing  Tyr os  och  g i ck  öve r  S idon  t i l l  
G a l i l e i s k a  s j ö n ,  i  D e k a p o l i s o m r å d e t” -  M a r k u s  g e o g r a f i ska  
be sk r ivn ing  ä r  i n t e  p r ec i s . 57 J e s u s  v e r k a r  nu  be f i nna  s i g  på  den  no rd -
ös t r a  s i dan  av  G a l i l e i s k a  s j ö n . 58 J e s u s  ve rka r  ha  bege t t  s i g  i n  i  e t t  
område  kän t  f ö r  va r a  hedn i s k  ( i cke  j ud i sk ) . 59 D e k a p o l i s  ( g r ek i ska  
deca  –  t i o ,  po l i s -  s t a d )  be tyde r  ”de  t i o  s t äde r na”  och  va r  e t t  område  
i  dagens  Jo rdan  dä r  t i o  s t ä d e r  g å t t  s a m m a n  i  e t t  f ö r b u nd .  
32a .”D är  kom de  t i l l  honom m ed  en  man  som  var  döv  och  kunde  
knapp t  t a la” -  J e s u s  m ö t e r  l o k a l b e f o l k n i n g e n  o c h  dä r  kom de  t i l l  
honom med  ”en  κωφὸν”  ( döv  man) .  Be rä t t e l s en  ä r  t yd l i g  med  a t t  
                                                      
57 France, R.T. (2002a) “Mark: New International Greek Testament Commentary”. Grand Rapids: William 
B. Eerdmans Publishing Co, A Healing in Decapolis (7:31-37).  
58 Edwards, J.R. (2002). The Gospel according to Mark. The Pillar New Testament Commentary (223). 
Grand Rapids, Michigan; Leicester, England: Eerdmans; Apollos. Se 7:31-37. 
Hartman (2004). Markusevangeliet 1:1-8:26, sida 258.   
59 Gould, E.P. (1922). A critical and exegetical commentary on the Gospel according to St. Mark (137). 




mannen  ä r  döv  och  ha r  svå r t  a t t  t a l a . 60 F ö r m o d l i g en  va r  han  döv  f r ån  
föde l s en  e f t e r som den  som in t e  hö r  l ä r  s i g  i n t e  t a l a .  N ä r  man  l ä s e r  i  
d en  s t ö r r e  k o n t e x t e n  a v  M a r k u s  b e r ä t t e l s e ,  mo t t a r  f o lke t  J e sus  på  e t t  
anna t  s ä t t  hä r  e f t e r som han  ha r  va r i t  dä r  f ö ru t ,  han  u t fö rde  en  
he l ande - bön  fö r  den  be sa t t e  ( demonen  och  sv inh jo rden )  i  Ge ra s a  i  
D e k a p o l i s . 61 U t i f r å n  t o l k n i n g a r  a v  M a r k u s  t i d i g a r e b e r ä t t a r s t i l  v e rka r  
den  döve  mannen  va r a  en  hedn ing ( i cke  j ud i sk ) . 62 
32b . ”och  de  bad  Je sus  l ägga  s i n  hand  på  honom”  –F o l k e t  v i s s t e  h u r  
J e s u s  b rukade  gå  t i l l  v äga  m ed  he l ande  me toden  dä r fö r  t r odde  de  på  
honom.   
33a .”  H a n  t o g  h o n o m  a v s i d e s  f r å n  f o l k e t ”-  J e s u s  t o g  d e n  d ö v e  
mannen  avs ide s  f ö rmod l igen  t i l l s ammans  m ed  s i na  l ä r j unga r  e l l e r  
den  g rupp  männ i sko r  som kom d i t  med  den  döve  mannen . 63 D e t t a  
v i s a r  på  a t t  en  p r i va t  he l ande  p roce s s  s k u l l e  s k e ,  men  de t  s e s  också  
s o m  e n  s y m b o l i s k  h a n d l i n g  d ä r  J e s u s  g ö r  n å g o n t i n g  f ö r  h o n o m.  J e s u s  
s e r  h a n s  un i ka  i nd i v idua l i t e t  och  s ä r sk i l da  behov  och  ge r  någo t  t i l l  
d en  döve  mannen  fö r  hans  t r o . 64 J e s u s  d r o g  h o n o m  a v s i d e s  k a n  b e r o  
på  m annens  döva  t i l l s t ånd  men  också  nödvänd ig t  f ö r  a t t  kunna  
koncen t r e r a  på  s i n  kommande  uppg i f t .  De  gå r  av s ide s  och  skä r  
dä rmed  av  and ra  kommun ika t i onsmede l  och  enba r t  r i k t a r  i n  s i g  på  
de  v i sue l l a  t e cken  som sku l l e  ske .  Tex t en  kan  också  l ä s a s  i  l j u se t  av  
a t t  J e sus  he l a r  en  hedn ing  i  en  hedn i sk  mi l j ö  och  dä r fö r  i n t e  kan  
age ra  hu r  som he l s t .  Tex t en  ha r  dubbe l s i d ig  s y m b o l i s k  d imens ion ,  i  
d e t  a t t  l ä r j unga rna ,  e l l e r  f o lke t  i  a l lmänhe t ,  mås t e  öppna  s i n a  ö ron  
och  ögon  fö r  vad  so m s k e r  o c h  s k a  k o m m a  a t t  s k e . 65  S amt id ig t  
påbö r j a r  J e s u s  i n s t ruk t i one r  f ö r  hu r  he l andep roces se rna  bo rde  gå  
t i l l . 66  
                                                      
60 Se även kommentar i France (2002a). Mark. A Healing in Decapolis (7:31-37). 
61 Hänvisar till Markus 5:1-20. Se kommentarerna i Guelich, Robert A. (2006) Mark. Word Biblical 
Commentary (New Testament). The healing of the Deaf-Mute (7:31-37).  Se även Gould. (1922), stycke 
32.  
62 Tidigare, hänvisas till Markus 7:1–23 och 24-37, där förekommer samma ord stil på grekiska. 
63 Messianska hemligheten som myntades av William Wrede riktade uppmärksamheten här och även till 
den blinde i Mark 8:22-26. I båda bibeltexterna drar Jesus dem båda avsides och helar.  
64 Edwards (2002). The Gospel according to Mark, Se stycke 33-34.  
Gould (1922). A critical and exegetical commentary on the Gospel according to St. Mark, stycke 33. 
65 France (2002a). Mark, vers 33. 




33b .  ” o c h  s t a c k  f i n g r a r n a  i  h a n s  ö r o n  o c h  s p o t t a d e  o c h  r ö r d e  v i d  
hans  t unga” -  J e s u s  v i d r ö r  s p e c i f i k a  p l a t s e r  p å  k r o p p e n ;  Ö r o n  o c h  
t unga .  Tex t en  s äge r  i ngen t i ng  om va r fö r  J e sus  spo t t ade  e l l e r  vad  han  
g jo rde  med  s po t t e t ,  f ö rmod l igen  på  hans  ege t  f i nge r , 67 men  v i  ve t  a t t  
s po t t e t / s a l i v  an sågs  ha  en  t e r apeu t i sk  funk t i on  i  an t i ka  
M e d e l h a v s v ä r l d e n . 68 J e s u s  r ö r  v i d  ö ronen ,  r ö rde  v id  hans  t unga ,  
s p o t t a r  o c h  s e r  u p p  m o t  h i m l e n  o c h  a n d a s  d j u p t  o c h  h e l a n d e t  s k e r  
genom  Je sus  auk to r i t e t . 69  
34a .  ” S e d a n  s å g  h a n  u p p  m o t  h i m l e n ,  a n d a d e s  d j u p t  o c h  s a d e  t i l l  
honom” - J e s u s  k o m b i n e r a r  t v å  s a k e r ,  ”άναβλέψας  ε ἰ ς  τὸν  οὐρανόν”  
( S e d a n  s å g  h a n  u p p  m o t  h i m l e n)  och  ve rka r  r i k t a  hans  egna  r e l a t i on  
med  Gud  genom de  d jupa  ande t agen ,  s o m  dä r igenom f å r  s i n  k r a f t  
genom bön  s å  han  k unde  he l a  den  döve  mannen . 70 J e s u s  ”ἐστέναξεν”  
( andades  d jup t )  å t e r i gen  en  t e r apeu t i sk  me tod  som gö r  a t t  man  f å r  
mö j l i ghe t  l anda  i  bönens  käns l a  men  också  påv i s a r  hu r  J e sus  be r  
f ö r e  hand l i ng .  D å  l ä r j unga rna  mi s s lyckas  med  a t t  f ö rd r i va  en  s t um 
demon  i  Mark  9 :14–18 ,  f ö rka r a r  J e s us  a t t  he lande  kommer  endas t  
genom bön . 71 H e l a  den  döve  mannen  kunde  ba r a  s k e  g e n o m  b ö nen  då  
bönen  ä r  kon t ak t  med  Gud .  
34b .  Εφφαθα ,  E f f a t a !  ( öppna  d ig ! )  ä r  e t t  a r ame i sk t  o rd  och  
l äkn ingen  ske r  s å  som i  många  av  evange l i e t s  he l anden  genom Je su  
be fa l l n ing .  72 En  t r o shand l i ng  som fö r eg i ck  de  unde r  som Je sus  
g jo rde  va r  i nge t  ovan l i g t ,  m en  i  de t  hä r  f a l l e t  kan  i n t e  mannen  
va rken  t a l a  e l l e r  hö ra  s å  J e sus  kan  i n t e  s t ä l l a  f r ågo r  t i l l  mannen  
u t an  f å r  använda  s i g  av  and ra  mede l  f ö r  a t t  f å  mannen  a t t  t r o  på  
J e s u s  k r a f t .  Mannen  ä r  döv  m en  i n t e  b l i nd ,  han  kunde  s äke r t  s e  och  
kan  då  u t t o lka  s i t ua t i onen  k r i ng  J e sus  och  vad  han  sku l l e  komma  a t t  
gö r a  f ö r  honom.  De t  f r amgå r  i n t e  i  t ex t en  men  den  döve  mannen  ha r  
nog  fö r sök t  av l ä s a  J e sus  l äppa r  och  f å  på  s å  s ä t t  y t t e r l i ga re  h j ä lp  
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med  a t t  f ö r s t å  vad  som ä r  på  gång .   J e sus  d i r ek t  beo rd ra r  den  döve  
mannen  a t t  ”Ef fa ta ! ”  ( öppna  d ig ! )  ö ronen  och  t a l a  r en t . 73  
H a n  b e f i n n e r  s i g  i  e n  m i l j ö  d ä r  m a n  t a l a r  h e b r e i s k a  o c h  g r e k i s k a  o c h  
a t t  i n t e  många  kan  a r ame i ska  j u s t  i  Dekapo l i s  ve rka r  J e sus  u tny t t j a  
och  Markus  ä r  i n t e  s en  m ed  a t t  skapa  en  mys t i k  k r i ng  de t .  De t  ä r  
heml i g t  t i l l s  han  avmys t i f i e r a r  de t  m ed  a t t  öve r s ä t t a  ”E f f a t a”  fö r  
s i n a  l ä s a r e . 74 J e s u s  ö p p n a r  u p p  f ö r  e n  k o m m u n i k a t i o n  m e d  G u d  
genom  Je sus . 75 K a n s k e  v a r  E f f a t a  d e t  f ö r s t a  o r d e t  mannen  f i ck  hö ra ,  
de t  s o m  v a r  s a g t  a v  J e s u s  s j ä l v t .   
35 . ”Med  ens  öppnades  mannens  ö ron  och  hans  t unga  l ö s t e s  och  han  
t a lade  r i k t i g t” -  H e l a n d e t  s k e r  ”εὐθέως” (d i r ek t )  med  a t t  be sk r iva  a t t  
mannens  ”ἡνο ί γησαν  ἀκοα ί”  ( ö ron  öppnades )  och  ”ἐλάλε ι  ὀρθῶς”  
( han  bö r j ade  t a l a  r i k t i g t ) . 76 D e t  s o m  v a r  h i n d r e t  ä r  nu  bo r t a ,  mannen  
hö r  och  t a l a r .  ”Med  ens”  ha r  en  symbo l i sk  i nnebö rd  a t t  J e sus  
å t e rupp rä t t a r  de t  f ö r s t ö rda . 77  
36 .  ” J e s u s  f ö r b j ö d  d e m  a t t  b e r ä t t a  d e t  f ö r  n å g o n .  M e n  j u  m e r  h a n  
f ö rb jöd  dem ,  de s to  i v r i gare  sp red  de  u t  de t .” - J e s u s  ”δ ι εστε ί λατο  
αὐτο ῖ ς”  ( fö rb jöd  dem)  d r a r  he l a  be r ä t t e l s en  t i l l baka  t i l l  d ä r  J e sus  
fö rde  mannen  avs ide s  ( 7 : 33 ) .  V i sa r  på  kon t r a s t e r  i  b e r ä t t e l s en  som 
s k a p a r  e n  s p ä n n i n g ,  S i t u a t i o n e n  i n t ens i f i e r a s  hä r  j u s t  i  d enna  
he l ande  be r ä t t e l s e ,  J u s t  hä r  dä r  J e sus  f ö rb jöd  dem  a t t  t a l a  om vad  
s o m  h ä n t ,  d e s t o  m e r  b e r ä t t a r  f o l k  o m  v a d  s o m  s k e r  r u n t  o m k r i n g  
J e s u s .  M a r k u s  ä n d r a r  b e r ä t t a r s t i l e n  o c h  r i k t a r  n u  s i g  p u b l i k t  i  d e n n a  
ve r s .  D e t  f i n n s  d i s k u s s i o n e r  o m  a t t  v e r s  3 6  o c h  3 7  k a n  v a r a  s e n a r e  
i n l ag t  av  Markus .   
37. ”O c h  a l l a  b l e v  ö v e r v ä l d i g a d e  o c h  s a d e :  ” a l l t  h a n  h a r  g j o r t  ä r  
b ra :  de  döva  f å r  han  a t t  höra  och  de  s t umma  a t t  t a la” -  a l l a  
”ὐπερπερ ισσῶς  ἐξεπλήσσοντo ” (  b l e v  ö v e r v ä l d i g a d e )  be sk r ive r  
r e s ponsen  på  he l and es i t ua t i onen .  ”καλῶς  πάντα  πεπο ίηκεν” ( a l l t  h an  
g jo r t  ä r  b r a )  a l l ude ra r  t i l l  G a m l a  T e s t a m e n t e t s  1  M o s  1 :31  t i l l  G u d s  
s k a p e l s e  o c h  d e t  v a r  g o t t .  J e s u s  g å r  o m k r i n g  o c h  å t e r s t ä l l e r  d e n  
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goda  skape l s en  och  dä r fö r  kan  Markus  då  r e f l ek t e r a  t i l l  e t t  hop p  fö r  
mänsk l i ghe t ens  upp rä t t e l s e  och  upp fy l l ande  av  p ro f e t e rna . 78  
J e s u s  h e l a n d e  r e p r e s e n t e r a r  G u d s  a r b e t e  m e d  a t t  g ö r a  a l l t  go t t .   
 
12 .1 .  Sammanfa t tn ing  av  Markus  7 :31 - 37  
I  Markus  t ex t en  s å  upp fa t t a r  j ag  de t  a t t  J e s u s  g ö r  s a k e r  o c h  t i ng  på  
s i t t  e ge t  s ä t t .  J e sus  ä r  en  t ak t i l  p e r son  genom a t t  han  v id rö rde  den  
döve  m annen  nä r  han  sku l l e  he l a  honom.  Den  t ak t i l a  
komm un ika t i onen  fö r u t s ä t t e r  en  gemensam uppmärksamhe t  f ö r  a t t  
kunna  skapa  en  geme nsam m en ing .  J e s u s  r ö r  v i d  m ä n n i s k o r  n ä r  h a n  
he l a r  dem  och  l ö se r  de r a s  f unk t i onsh inde r - p rob l ema t ik .  H a n  s a t t e  
den  döve  mannen  i  c en t r um,  bad  en  sub j ek t i v  bön  och  r i k t ade  s i n  
uppmärksamhe t  mo t  Gud  (o b j ek t i v )  som mo t t aga re  av  den  begä rda  
bönen . 79 D e n  a v g ö r a n d e  f r å g a n  ä r  o m  G u d  e l l e r  m ä n n i s k a n  s t å r  i  
c en t rum fö r  bönen .  Även  om de t  i n t e  ä r  k l a r t  kan  man  ändå  u r sk i l j a  
a t t  de t  ä r  den  döve  mannens  behov  av  en  i nk lude r ing  i  gemenskapen  
s o m  g ä l l e r  i  b ö n e n .  G e e l s  o c h  W i k s t r ö m  b e s k r i v e r  v ida r e  den  
s u b j e k t i va  bönen  som en  begä rande  bön  dä r  en  önskan  om en  
gemenskapkan  kan  i ngå . 80 J e s u s  m ö t e r  m ä n n i s k o r  s o m  i n d iv ide r  och  
s e r  d e m ,  k ä n n e r  d e m  även  genom bönen  och  bek rä f t a r  s e d a n  dem 
genom he l ande t .  I  Markus  be r ä t t e l s e  f å r  v i  t a  de l  i  hu r  J e s u s  
s t a t u e r a r  e t t  e x e m p e l  av  a t t  även  hedn inga rna ,  och  döva  nu  f å r  
t i l l gång  t i l l  Guds  r i ke .  D e t  k a n  ä v e n  s e s  s o m  e n  ö v e r g å n g s r i t  f ö r  den  
döve  m annen  som J e s us  he l ade ,   h an  va r  även  döv  i  andemen ing  fö r  
a t t  h an  kunde  i n t e  f å  t i l l gång  t i l l  Guds  o r d  då  han  i n t e  kunde  hö ra  
dem och  u t an  a t t  kunna  fö r s t å  dem  kunde  han  i n t e  he l l e r  t a l a  om 
dem.  I  J e s a j a  9 :2  ä r  de t  hedn inga r  s om vand ra r  i  mörk r e t . 81 J e s u s  f å r  
hö ra  a t t  han  gör  a l l t i ng  b ra  (Mark  7 :37 )  a t t  han  gö r  s å  a t t  döva  hö r  
och  s t umma  t a l a r ,  ä r  de t  högs t a  be tyg  J e s u s  kan  f å  f r ån  de s sa  
männ i sko r  i  hedn i ska  s ammanhang .  
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 J e s u s  h e l a d e  d e n  d ö v e  m a n n e n  o c h  f å r  h o n o m  a t t  t a l a ,  o c h  f å r  s e d a n  
bek rä f t e l s en  a t t  de t  han  gö r  ä r  b r a  f r ån  de  öv r iga  fo lke t  ä r  även  e t t  
upp fy l l ande  av  p ro f e t i an  f r ån  J e sa j a  35 :6  ”de  dövas  ö ron  a t t  hör a  
och  den  s t umme  br i s t a  u t  i  j ube l” .  N ä r  f o l k  t a r  e m o t  e v a n g e l i u m  o m  
G u d s  r i k e  ä r  d e t  G u d  s o m  ö p p n a r  d e r a s  ö r o n . 82  
 
12 .2 .  D ö v h e t  i  in t erakt ion .  
D ö v h e t  o c h  o f ö r s t å n d  s o m  s y s t e m,  dä r  man  söke r  f ö rk l a r i nga r  t i l l  
d e s s  s oc i a l a  m i l j öe r ,  ha r  en  de l  gemensam t  då  nä r  de t  hand l a r  om 
pe rcep t i on .  O f ö r s t å n d  h a n d l a r  i n t e  o m  a t t  i n t e  k u n n a  p r o c e s s a  
i nhämtad  i n fo rma t ion ,  u t an  ve rka r  f ö r  en  kogn i t i on .  Pe r cep t i on  och  
kogn i t i on  ä r  båda  ak t i va  v id  i nhäm tande  och  t o lkande  av  
s i n n e s i n t r y c k .   H ö r a  och  fö r s t å  ä r  båda  en  de l  i  e t t  n eu ro fys io log i sk  
och  p syko log i s k  p roc e s s .  Des s  mo t sa t s e r  dövhe t  och  o fö r s t ånd  ä r  
i n t e  i  d e l  av  denna  p roces s  då  båda  ä r  nega t i one r  av  den .  De  båda  
kny t e r  an  t i l l  p roce s sen .  Dövhe t  hand l a r  om en  funk t i onsnedsä t t n ing  
men  o fö r s t ånd  hand l a r  om en  nedsa t t  t o lkn ing s -  och  
s l u t l e d n i n g s f ö r m å g a .  D e t  ä r  i n t e  h e l t  o l o g i s k t  a t t  g ö r a  k o p p l i n g e n  
dövhe t  med  o fö r s t ån d .  A n v ä n d e r  M a r k u s  den  hä r  be r ä t t e l s e rn  fö r  a t t  
s y n l i g g ö r a  e n  g r ä n s  m e l l a n  ” d e  u t a n f ö r ”  o c h  ” d e  s o m  ä r  m e d ”  
t yd l i ga r e?  F ö r  d e m  s o m  ä r  u t a n f ö r  b l i r  de t  som Je sus  g ö r  och  
unde rv i s a r  om ba ra  t i l l  g å to r  då  de  ä r  f ö r  ”döva”  och  i n t e  f ö r s t å r  a t t  
d e  bö r  omvända  s i g  och  f å  f ö r l å t e l s e . 83 J a g  k a n  i  den  hä r  he l ande  
be r ä t t e l s en  upp fa t t a  a t t  v e rka r  de t  va r a  s o m  e n  h i s t o r i s k  v ä n d p u n k t  
f ö r  döva .  A t t  de  t i d iga r e  i n t e  f å t t  v a r a  med  men  nu  f å r  va r a  med  och  
t a  de l  av  Guds  r i ke s  heml ighe t e r  t r o t s  av saknad  av  hö r se l .   
 
12 .3 .  F inns  de t  o l ika  sä t t  a t t  höra  p å  s a k e n ?  
I  M arkus  7 :31 - 37 ,  använde r  Markus  fy r a  o rd  som ha r  med  hö r se l n  
a t t  gö ra .  Markus  använde r  s i n g u l a r  ”κωφόν”  ( d ö v  m a n )  i  v e r s  3 2 ,  
och  p lu r a l  ”κωφούς”  (döva )  i  v e r s  37  f ö r  a t t  b e sk r iva  en  pe r son  s om 
in t e  hö r .  De t  f i nns  t vå  o rd  fö r  a t t  be sk r iva  hö r se lo rgane t ;  ve r s  33  
s t o p p a r  J e s u s  f i n g r a r n a  i  ”ὦτα” (ö ron )  på  mannen  och  i  ve r s  35  
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”ἀκοα ί”  (ö ron ens  i nne r s t a  de l a r )  öppnades .  M a r k u s  v e r k a r  s ä t t a  d e n  
hä r  be r ä t t e l s en  i  s i t t  s ammanhang  fö r  a t t  r en t av  va r a  l i t e  öve r tyd l i g ,  
e f t e r som Je sus  ge r  de  b l i nda  synen  å t e r  och  de  döva  hö r se ln  i gen ,  s å  
ve rka r  också  den  döve  mannen  i  t ex t en  va r a  en  symbo l  f ö r  de  ”döva”  
l ä r j unga rna ,  e l l e r  f o lke t ,  s o m  i n t e  v e r k a r  hö ra  och  fö r s t å  vem Je sus  
ä r .   
 
12 .4 .  V em är  den  döve  mannen  i  he landeberä t t e l s en ?   
D e t  s o m  s k e r  ä r  a t t  b e r ä t t e l s e n  age ra r  i  e t t  u t i f r ånpe r spek t i v .   
D e n  s o m  b e r ä t t a r  ( M a r k u s )  ä r  s j ä l v  i n t e  e n  d e l  a v  b e r ä t t e l s e n .  D e  
pe r s one r  s o m  ä r  m e d  ä r :  J e s u s ,  d e n  d ö v a  m a n n e n  o c h  e n  o b e s t ä m d  
g rupp  männ i s ko r  s om kom a t t  l eda  f r am den  döva  mannen  t i l l  J e su s  
men  även  den  g rupp  av  männ i sko r  som in t e  kunde  hå l l a  t y s t  om 
J e s u s  g ä r n i n g .  J e sus  ä r  den  som ä r  mes t  ak t i v  men  äv en  den  döve  ha r  
en  de l  i  b e r ä t t e l s en .  I  e t t  u t i f r ånpe r spek t i v  i  b åde  hand l i ng  och  t a l  
v i l l  j ag  unde r söka  vem den  döve  ä r .  V i  behöve r  komma  ihåg  ä r  a t t  
J e s u s  b e f i n n e r  s i g  i  e t t  t r o l i g t v i s  h e d n i s k t  område .  Den  döve  mannen  
kans ke  va r  hedn i s k  och  döv .  H e l a  b e r ä t t e l s e n  be r ä t t a s  f r ån  e t t  
u t i f r ånpe r spek t i v  men  de t  f i nns  l ed t r åda r  i  b e r ä t t e l s en  t i l l  hu r  den  
döves  pe r spek t i v  kan  va r a .  Han  be sk r iv s  va r a  döv  och  kunde  knapp t  
t a l a (v .32 ) .  F r a m å t  i  b e r ä t t e l s e  e f t e r  e n  be sk r ivn ing  av  J e s u  
handpå l äggn ing  f å r  v i  t a  d e l  av  a t t  h an  både  f å r  hö ra  och  t a l a  
r i k t i g t .  De t  f i nns  en  p rob l ema t ik  hä r ,  v i  f å r  i n t e  t a  de l  av  den  döves  
pe r spek t i v  hu r  han  u pp l eve r  bo t ande t  av  s i n  ”dövhe t ” .  Ä r  d e t  e n  
fy s i sk  dövhe t  s om bo t a s  e l l e r  ä r  de t  en  and l i g  dövhe t  som bo t a s?  
E l l e r  ä r  de t  kanske  r en t av  s amhä l l e t s  ov i l j a  t i l l  a t t  l y s sna  som ä r  
egen t l i ga  p rob l eme t ?  M annens  pe r spek t i v  på  a l l t  s om ske r  r un t  
omkr i ng  honom innan  he l ande t  ske r  b l i r  upphö l j t  i  dunke l  och  
fö r f a t t a r en  i n t e  ge r  u t rymm e  fö r  de t  i  b e r ä t t e l s en .  F r am t i l l  d e s s  ä r  
den  döve  mannen  pa s s iv  och  age ra r  i n t e  s j ä l v  f ö r r än  e f t e r  
handpå l äggn ingen .  De t  bö r j a r  med  a t t  han  b l i r  f ö rd  t i l l  J e sus  av  en  
okänd  g rupp ,  t r o l i g t v i s  av  någ ra  bosa t t a  i  Dekapo l i s .  De  bad  J e sus  
l ägga  hand en  på  honom och  dä r e f t e r  s ke r  de t  någo t  j ag  r eage r a r  på ,  





Ä r  de t  s å  a t t  J e sus  gå r  f ö r e  m annen  fö r  v i s a  honom  hans  kommande  
s j ä l v s t ä n d i g h e t ?  D e t  ä r  e f t e r  a t t  b l i v i t  f ö r t  av s i de s  s o m  J e s u s  
påbö r j a r  s i n  handpå l äggn ing  och  be r ä t t e l s en  t a r  en  vändn ing .  J a g  
kan  upp fa t t a  hä r  f enomene t  Cas tbe rggå rds - s y n d r o m . 84 D e n  d ö v e  
mannen  ha r  unde ro rdna t  s i g  s amhä l l e t s  no rm och  f å t t  de t  i np rän t a t  
a t t  i nneha  hö r se l  ä r  den  r ä t t a  no rmen .  I  och  med  a t t  han  b l ev  fö rd  
t i l l  J e sus  av  en  g rupp  (o s pec i f i c e r a t  v i l ka )  männ i sko r ,  dög  han  i n t e  
s o m  d ö v  i n d iv id .  De t  j ag  mena r  ä r  a t t  genom Cas tbe rggå rds - s y n d r o m  
pe r spek t i ve t  kan  man  upp fa t t a  J e sus  som en  dövsuppo r t e r .  I  d e t  
v ida r e  kon t ex t en  mena r  j ag  a t t  d e t  d i sku t e r a s  om e t t  f enomen ,  i  d e  
s i t u a t i o n e r  s o m  d ä r  h ö r a n d e  s t ö t t a r  d ö v a  t . e x .  i  p o l i t i s k a- , s amhä l l s -  
och  i  r ä t t v i s e  f r ågo r ,  s å  upp l evs  de t  s o m a t t  po l i t i ke r  och  and ra  
be s lu t s f a t t a r e  l y s sna r  f r äms t  t i l l  d e  hö rande  som s tö t t a r  och  t a l a r  f ö r  
de  döva .  D e t t a  ä r  e t t  n y t t  f ä l t  o c h  l i g g e r  på  d i skus s ionsn ivå  i  
dags l äge t .  De t  ä r  i n t r e s s an t  a t t  d e t  gå r  a t t  upp fa t t a  de t  i  
M a r k u s t e x t e n ,  a t t  J e s u s  v e r k a r  s t ö t t a  d e n  d ö v e / d ö v a  i  a l l m ä n t .  
H u r  f å r  m a n  b o r t  C a s t b e r g g å r d s - s y n d r o m e t  ?  De t  s k e r  b ä s t  g e n o m 
pos i t i v  bek rä f t e l s e  och  accep t ans  av  a t t  va r a  döv .     
S o c i o l o g e n  Cha r l e s  Tay lo r  ha r  en  t e s  om a t t  vå r  i den t i t e t  f o r mas  av  
and ra s  e rkännande  men  också  a t t  v å r  i den t i t e t  ä r  skapad  d i a l og i sk t  i  
s a m s p e l  m e d  a n d r a . 85 V i l k e t  o c k s å  T o m a s  K o l d  E r l a n d s e n  l y f t e r  f r a m  
” Iden t i t e t  ä r  v ik t i g  f ö r  s j ä l vkäns l an  och  s j ä l v fö r t roende t ” . 86 N u  f å r  
mannen  mö j l i ghe t  a t t  hö ra  och  t a l a .  Han  gå r  f r ån  t i l l  a t t  h a  va r i t  
p a s s iv  a t t  b l i  ak t i v  och  han  ha r  nu  mö j l i ghe t  a t t  s j ä l v  be sk r iva  vad  
han  upp l eve r .  John  M .  H u l l s  t vå  o l i ka  fö rhå l l n ings sä t t ,  a ccep t e r ande  
och  ku ra t i v t ,  t i l l  dövhe t  och  funk t i onsnedsä t t n inga r  kan  b l i  
användba r t  hä r .   
 
I  Markus  7 :31 - 37  ve rka r  de t  f ö r  e t t  ku r a t i v t  f ö rhå l l n ings sä t t  t i l l  
s i t u a t i o n e n  i  och  med  a t t  s i t ua t i onen  fö r  den  döve  mannen  mås t e  
f ö r änd ra s ,  i n t e  genom e t t  s t öd  u t an  genom  he l ande .  D e t  ä r  f ö r s t  nä r  
he l ande t  ske t t  s o m  d e n  d ö v a  m a n n e n  f å r  e t t  a g e r a n d e  o c h  b l i r  e n  
                                                      
84 Erlandsen Kold, Tomas (2012). Castberggårds-syndrom, sida  
85 Taylor, Charles (1999). Det mångkulturella samhället och erkännandets politik. 2., rev. uppl. Göteborg: 
Daidalos.  




f unge rande  pe r son  i  be r ä t t e l s en .  Vad  som ä r  i n t r e s s an t  ä r  a t t  J e su s  
bemö te r  honom och  ge r  honom m ynd ighe t  genom a t t  t a  honom 
avs ide s ,  ge r  honom ege t  u t rymme  i  en sk i l dhe t .  J a g  v i l l  även  upp fa t t a  
i  b e r ä t t e l s en  s o m  a t t  J e s u s  k a n  h a  i n t a g i t  e t t  a ccep t e r ande  
fö rhå l l n ings s ä t t  gen t emo t  döva ,  även  om han  he l ade  den  döve  
mannen  men  s j ä lva  dövhe t en  f i nns  fo r t f a r ande  kva r  än  i dag .  D e t  ä r  
s v å r t  a t t  f å  g r e p p  o m  d e n  d ö v e  m a n n e n  i  b e r ä t t e l s e n  d å  han  t ycks  
u tgö ra  en  symbo l  f ö r  f o lke t s  e l l e r  l ä r l j unga rna s  dövhe t  ( o fö r s t ånd )  
s a m t i d i g t  s o m  M a r k u s  i n t e  g e r  s t ö r r e  u t rymme  fö r  de t  i  b e r ä t t e l s en .  
Lä r l j unga rna ,  e l l e r  f o lke t ,  d e  som f å t t  gå  med  J e sus  och  f å t t  s e t t  o ch  
hö ra  a l l t  s om han  g jo r t  och  ändå  i n t e  t ycks  fö r s t å  vem Je sus  ä r ,  de  
ä r  s å  döva  i n fö r  hans  o rd .  J e s u s  h e l a r  d e n  d ö v e  m a n n e n  p å  e t t  s ä t t  
s o m  t y c k s  g ö r a  l ä r j u n g a r n a  e l l e r  f o l k e t ,  k a n  h ö r a  J e s u s .  D e n  d ö v a  
mannen  po r t r ä t t e r a s  av  Markus ,  som pas s iv  f r am t i l l s  han  kan  hö ra  
och  t a l a  i gen  och  s ed an  age ra .  F ö r s t  e f t e r  h e l a n d e t  ä r  h a n  k a p a b e l  
t i l l  a t t  v a r a  en  egen  pe r son ,  a t t  va r a  e n  funge rande  ka r ak t ä r .  De t  v i l l  
v i s a  på  a t t  Markus  ha r  e t t  ku r a t i v t  f ö rhå l l n ings sä t t  t i l l  dövhe t  
u t i f r ån  Markus  7 :31–37 .   
 
12 .5 .  S a m m a n f a t t n i n g  
H e l a n d ebe rä t t e l s en  i  Markus  7 :31–37  f i nns  i  f ö r s t a  de l en  av  Markus  
evange l i um dä r  huvud f r ågan  ä r  ”vem ä r  J e s u s  o c h  v a d  ä r  hans  
uppd rag” .  D e n  d ö v e  m a n n e n  ä r  po r t r ä t t e r ad  s o m  e n  f ö r e b i l d  f ö r  
l ä s a r en .  V i  ha r  f å t t  t a  de l  av  hans  pa s s iv i t e t ,  mo t t agande  av  he l ande t  
och  s e d a n  t a l  o c h  h a n d l i n g .  D e n n a  pos i t i va  sk i l d r i ng  kan  v i s a  på  e t t  
a ccep t e r ande  fö rhå l l n ings sä t t  gen t emo t  dövhe t  dä r  den  döva  
ka r ak t ä r ens  v i l j a  t i l l  f ö r änd r ing  gå r  f ö r e  a t t  en  fö r änd r ing  s ka  s ke .  
D e n n a  s k i l d r i n g  k a n  o c k s å  t o l k a s  s o m  hedn inga r s  o fö r s t ånd  vem 










13.  Diskuss ion   
J a g  h a r  n u  a n a l y s e r a t  t ex t en  i  M a r k u s  7 :31–37  och  v i l l  f ö r söka  t a  
t ag  i  r e su l t a t e t  f r ån  s amm ans t ä l l n ingen  av  min  ana ly s  och  
fö rhoppn i ngsv i s  a t t  d e t  kan  b id r a  t i l l  e t t  s v a r  p å  m i n a  
f r åges t ä l l n inga r  som  va r ;  
1 )  ”Hur  p r e sen t e r a s  dövhe t  i  Markusevange l i e t  7 :31–37?” .  
2 )  ”Hur  kan  man  t o lka  t ex t en  u t i f r ån  den  nu t i da  ve t enskap l i ga  
d i s ku r sen  D i sab i l i t y  S t ud i e s  pa r a l l e l l t  med  dövpe r spek t i v  i dag? ” .   
 
J a g  t a r  f r å g o r n a  v a r  f ö r  s i g  o c h  d i sku t e r a r  dem unde r  punk t  13 .1 .  
och  13 .2 .  och  söke r  en  s l u t s a t s  av  vad  j ag  ha r  kommi t  f r am  t i l l .   
 
13 .1 .  Hur  presen teras  dövhe ten  i  Markusberä t t e l s en?  
J a g  kan  upp fa t t a  de t  s o m  a t t  d ö v h e t  a n v ä n d s  s o m  ov i l j a  t i l l  kunskap  
fö r  den  be sk r iv s  och  används  med  b i l d sp råk  fö r  a t t  b e sk r iva  någo t  
nega t i v t  hos  en  g rup p ,  a t t  d e  i n t e  f ö r s t å r .  I  J e s a j a  ( 6 :9 -10 87) ,  
b e sk r iv s  dövhe t  s om a t t  de  i n t e  f ö r s t å r .  Dövhe t  b l i r  t i l l  en  b i l d  f ö r  
g ruppens  o fö rmåga  a t t  f ö r s t å  vem  som ä r  Gud  och  vem Je sus  ä r .  
H ö r s e l n e d s ä t t n i n g  u t g ö r  b a r a  e n  l i t e n  d e l  a v  m ä n n i s k a n s  p e r c e p t i o n  
och  påve rka r  knapp t  männ i skans  kogn i t i va  fö rmåga ,  v i l ke t  gö r  a t t  
b i l den  av  dövhe t  b l i r  någo t  skev .   
 
I  b e r ä t t e l s en  mö te r  l ä s a r en  be r ä t t e l s en  om hu r  J e sus  he l a r  en  döv  
man  som in t e  kunde  t a l a  vä l .  De t  gö r  a t t  d en  döve  som b l i r  he l ad  
b l i r  en  symbo l  f ö r  f o lke t s  o fö rm åga  a t t  f ö r s t å  vem J e sus  ä r .  Då  
bo rde  de t  f i nnas  hop p  även  fö r  dem som i n t e  f ö r s t å t t  v em Je sus  ä r .  
D e n  d ö v e  m a n n e n  p o r t r ä t t e r a s  s o m  p a s s i v  u n d e r  t i d e n  han  ä r  döv .  
H a n  b l i r  l edd  f r am t i l l  J e s u s  ( i  ve r s  32 ) ,  and ra  fö r  f r am  hans  
t a l an (v .32 )  och  J e sus  l ede r  honom t i l l  en sk i l dhe t (v33 ) .  E f t e r  han  
f å t t  hö r s e l  och  t a l e t  t i l l baka  ( v .35 )  b l i r  döve  mannen  ak t i v ,  han  hö r  
och  t a l a r  ( v . 35 ) .  Fö r f a t t a r en  Markus  i n t a r  e t t  ku r a t i v t  s y ns ä t t  på  
dövhe t  s n a r a r e  än  e t t  a ccep t e r an de .  He l andebe rä t t e l s en  av  den  döva  
                                                      
87 Jesaja 6:9–10 ” 9. Gå och säg till detta folk: ‘ni skall höra men ingenting förstå. Ni skall se men ingenting 
fatta. ´ 10.Förstocka detta folk, täpp till deras öron, täck för deras ögon, så att de ingenting ser, ingenting 




mannen  används  av  fö r f a t t a r en  fö r  a t t  v i s a  på  hu r  Guds  r i ke  ä r  
nä rva r ande  i  J e s us .  Dövhe t  kan  f ö r s t å s  hä r  bä s t  som en  o r ä t t v i s a  som  
den  döve  behöve r  be f r i a s  i f r ån .   
 
J a g  v i l l  l y f t a  f r am  e t t  exempe l  på  hu r  man  kan  s e  på  dövhe t en  som 
man  kan  app l i c e r a s  t i l l  d agens  s amhä l l e .  Markus  syn  på  dövhe t en  
kan  va r a  komplex  e f t e r som  t ex t en  i  s i g  i nnehå l l e r  t ve t yd l i ga  
budsk ap .  D e t  ä r  n å g o t  u p p e n b a r t  i  a t t  f ö r f a t t a r en  medve t e t  använde r  
dövhe t en  som e t t  s ä t t  a t t  b e sk r iva  o fö r s t ånd  och  u t an fö r skap .  De t  ä r  
i n t e  dövhe t en  i  s i g  som ä r  p rob l eme t  u t an  de r a s  o förmåga  a t t  f ö r s tå  
v em Je sus  ä r .  M a n  k o m m e r  i n t e  i f r å n  a t t  M a r k u s  h a r  b l i v i t  p å v e r k a t  
f r ån  J e sa j a  i  s ynen  på  både  b l i ndhe t  och  dövhe t .  H o s  J e s a j a 88 ä r  
b l i ndhe t  och  dövhe t  en  b i l d  f ö r  I s r ae l s  f o lk s  o f ö rmåga  a t t  f ö r s t å  vem 
de ra s  Gud  ä r .  D e t  f i n n s  f l e r a  h o p p f u l l a  l ö f t e n  h o s  p r o f e t e n  J e s a j a  a t t  
I s r ae l s  f o lk  som ä r  unde r  f ö r t r yck  unde r  and r a  fo lk  b l i r  be f r i ad  f r ån  
b l i ndhe t  och  f a t t i gd om.  D ö v h e t  k a n  s e s  s o m någo t  nega t i v t  s o m  
fo lke t  l i de r  unde r  och  behöve r  be f r i a s  i f r ån .  Dövhe t  upp fa t t a s  som 
någo t  o t äck t ,  någo t  man  b l i v i t  be s t r a f f a t  genom v i l ke t  b id r a r  t i l l  
ma rg ina l i s e r ande  och  a vs t ånds t agande  fö r  pe r s one r  m ed  
hö r se l nedsä t t n ing .  M arkus  t a r  l i t e  av  J e s a j a s  s ä t t  a t t  u t t r y c k a  d ö v h e t  
och  kanske  genom de t  t a r  öve r  de s s  syn  på  dövhe t .  Dövhe t  ä r  någo t  
man  behöve r  be f r i a s  i f r ån  fö r  a t t  kunna  hö ra  hemma  i  Guds  r i ke .  
D e n  h ä r  s y n e n  p å  d ö v h e t  ä r  någo t  som Markus  de l a r  med  J e sa j a och  
med  många  and ra  fö r f a t t a r e  unde r  an t i ken . 89  En  syn  a t t  dövhe t  ä r  
någo t  f r ämmande ,  be s t r a f f ande ,  o r en t  och  i  s i n  t u r  kan  l eda  t i l l  
u t an fö r skap  och  marg ina l i s e r i ng  i  s amhä l l e t .  I  j ämfö re l s e  med  and r a  
s a m t i d a  l i t t e r a tu r e r  s å  även  i nom den  Heb re i ska  B ibe ln  och  Nya  
Tes t amen te t  v i l l  j ag  t i l l ägga  a t t  Mar kus  ge r  en  någo t  me r  pos i t i v  
b i l d  av  dövhe t  om man  u tgå r  i f r ån  h e l andepe r spek t i ve t .   
 
                                                      
88 Jes 29:18-19 ”18Den dagen skall de döva höra när man läser ur bokrullen, och de blindas ögon skall se, 
fria från dunkel och mörker. 19De förtryckta skall ständigt glädjas över Herren, de fattigaste jubla över 
Israels Helige. ”. Jes 42:6 ”6Jag´, Herren, har i min trohet kallat dig, jag tar dig vid handen och skyddar dig. 
Genom dig ingår jag ett förbund med mitt folk till ett ljus för de andra folken.”  
89 Jesaja 6:10 ”Förstocka detta folk, täpp till deras öron, täck för deras ögon, så de ingenting ser, ingenting 
hör, ingenting förstår och inte vänder om och blir botade.”. Jes 42:18 ”Ni döva, lyssna! Ni blinda, se!”; Jes 




S a m m a n f a t t n i n g s v i s  k a n  M a r k u s  p r e s e n t a t i o n  a v  d ö v h e t  b i d r a  t i l l  a t t  
b åde  marg ina l i s e r a  och  d i s t an se r a  vad  dövhe t  ä r  och  dö va  pe r s one r .  
S a m t i d i g t  ve rka r  de t  f ö r  a t t  en  gång  fö r  a l l a  också  f å  i nk lude ra  döva  
i  Guds  r i ke .  
 
13 .2 .  D i s a b i l i t y  S t u d i e s  o c h  D ö v p e r s p e k t i v   
J a g  k o m m e r  a t t  d i s k u t e r a  D i s a b i l i t y  S t u d i e s  m ö t e  m e d  M a r k u s  7 :31–
37  unde r  punk t  13 .2 .1 .  o ch  dä r e f t e r  Dövpe r spek t i ve t s  mö t e  med  
M a r k u s  u n d e r  p u n k t  13 .2 .2 .   
 
13 .2 .1 .  D i sab i l i t y  S tud ie s  
M a r k u s  s y n  p å  d ö v h e t  k a n  t i l l  D i s a b i l i t y  S t u d i e s  b i d r a  m e d  t v å  
s y n s ä t t ;  H u r  v i  k o n s t r u e r a r  v å r  m o d e r n a  s y n  p å  d ö v h e t  i  a n t i k e n  o c h  
i  Nya  Tes t amen te t ,  o ch  de l s  i  p rob l ema t iken  hu r  man  t o lka r  dövhe t .  
I  d e t  f ö r s t a  mena r  j ag  a t t  Markus  syn  på  dövhe t  kan  h j ä lpa  nä r  v i  
s ö k e r  f ö r s t å  o c h  b e s k r i v a  h u r  d ö v h e t  o c h  f u n k t i o n s n e d s ä t t n i n g  h a r  
be sk r iv i t s  i  d en  h i s t o r i s ka  kon t ex t en  och  bemö t t s  i  d e t  v ida r e  
pe r spek t i ve t  unde r  an t i ken .  D e t  ä r  e t t  m e d v e t e t  v a l  a t t  M a r k u s  
p locka t  i n  dövhe t en  i  s i n  be r ä t t e l s e .  J ag  upp fa t t a r  de t  s o m  a t t  h a n  
va r  i n t e  medve t en  om a t t  synen  på  dövhe t en  i  he l ande be rä t t e l s en  
medfö rde  a t t  Markus  både  fö r s t ä rke r  en  nega t i v  och  en  pos i t i v  syn  
på  dövhe t .  I  d e t  nega t i va  genom a t t  f o r t s ä t t a  be sk r iva  dövhe t  på  
s a m m a  s ä t t  s o m  fö r f a t t a rna  t i l l  Moseböcke rna  e l l e r  J e sa j a ,  t i l l  a t t  
v a r a  någo t  s om bö r  b o t a s .  D e t  p o s i t i v a  s y n e n  p å  d ö v h e t  f ö r s t ä r k e r  
M a r k u s  genom a t t  dövhe t  gå r  a t t  bo t a s  genom e t t  he l ande  e l l e r  synen  
på  döva  fö r änd ra s  t i l l  a t t  v a r a  me r  i nk lude rade  i  s amhä l l e t .  M a r k u s  
ve rka r  sp r e t i g  men  kan  s am t id ig t  h j ä lpa  o s s  a t t  f ö r s t å  a t t  d enna  syn  
på  dövhe t  som f i nns  r ep r e sen t e r ad  i nom öv r i ga  an t i ka  l i t t e r a tu r en .  
 
13 .2 .2 .  D övperspekt iv   
N ä r  m a n  g ö r  e n  g e n e r a l i s e r i n g  a v  dövhe t en  bö r  man  va r a  medve t en  
om a t t  nä r  v i  gene ra l i s e r a r  s å  r enod l a r  v i  s amt i d ig t  vå r  f ö r fö r s t å e l s e  
av  de t  v i  f ö r söke r  g r eppa  och  u t e s lu t e r  då  de t  som in t e  p l a t s a r  i n  i  
g ene ra l i s e r i ngen .  M a r k u s e v a n g e l i e t s  s y n  p å  d ö v h e t  g e r  e t t  




ha r  en  r ee l l  r e f e r ens ,  pe r sone r  med  hö r se lnedsä t t n i ng ,  v i l ken  j ag  
mena r  a t t  man  ska  va r a  fö r s i k t i g  med  hu r  man  använde r  och  
r e f e r e r a r  t i l l  dövhe t .  O avse t t  hu r  v i  använde r  o l i ka  beg repp  s å  
hände r  de t  någo t  nä r  v i  gö r  de t ,  v i  f o rm ar  och  kons t rue r a r  
ve rk l i ghe t en  med  dem .  ”D e  m e t a f o r e r  v i  a n v ä n d e r  o s s  a v  s ä g e r  
någo t  om  våra  egna  värder ingar  och  kan  b id ra  t i l l  a t t  r ä t t f ä rd iga  
och  underbygga  e t t  f ö r t r yck  av  r edan  marg ina l i s e rade  med l emmar  
av  s a m h ä l l e t” . 90 J a g  k a n  a p p l i c e r a  M a r k u s t ex t en  t i l l  d agens  
fo r s kn ing  om Coch l ea  Imp l an t a t  (C I 91) .  Ba rn  s o m  f ö d s  o c h  de f i n i e r a s  
s o m  m e d i c i n s k t  d ö v t  e rb juds  o f t a  av  s j ukvå rden  en  mö j l i ghe t  t i l l  a t t  
kunna  ”hö ra”  genom a t t  ope r e r a  C I  s o m  e n  m ö j l i g h e t  t i l l  a t t  
norma l i s e ra  de ra s  dövhe t .  V a d  j a g  mena r  ä r  a t t  pe r sone r  med  CI ,  ha r  
s a m m a  b e h o v  s o m  e n  p e r s o n  m e d  h ö r s e l n e d s ä t t n i n g .  U tan  CI  ä r  de  i  
behov  av  t e ckensp råk  fö r  s i n  kommun ika t i on  och  i  många  f a l l  
e rb juds  i n t e  C I - använda r na  t e ckensp r åk  som s töd  u t an  de r a s  sp r åk  
s k a  b a s e r a s  p å  d e t  t a l a d e  s p r å k e t .  D e t  a l l r a  v i k t i g a s t e  f a k t u m e t  ä r  
a t t  döva  kan  i n t e  b l i  hö rande ,  och  CI  å t e r s t ä l l e r  i n t e  hö r se l . 92  
 
B ibe ln  med  s i n  he l i ga  sk r i f t  ä r  d ryg t  2000  å r  gammal t  och  ha r  b l i v i t  
l ä s t ,  t o lkad  och  b rukad  av  många  genom å r tu senden .  Med  de t  i  
å t anke  s å  kan  Markus  exempe l  på  hu r  synen  på  dövhe t en  upp fa t t a s  
och  de s s  i hopkopp l i ng  med  okuns kap ,  ge  en  f e l ak t i g  f ö r s t å e l s e  av  
dövhe t  r e l a t e r a t  t i l l  p e r cep t i on  och  kogn i t i on ,  även  s k a p a  e n  
marg ina l i s e r i ng ,  d i sk r im ine rande  och  e t t  av s t ånds t agande  syn  på  
pe r s one r  med  dövhe t .  H u r  k a n  m a n  b ry t a  och  f r i gö r a  döva  f r ån  den  
nega t i va  b i l den  av  dövhe t en  som  f i nns?  F ö r  döva  s o m  ä r  e n  d e l  a v  
en  s t r uk tu r  dä r  hö rande  u tgö r  no rmen ,  b l i r  kunskap  en  v ik t i g  
väg l edn i ng  i n  t i l l  d en  i nk lude rande  gemenskapen .  De t  ä r  i n t e  den  
döve  som behöve r  kunskapen  om den  o j äml ikhe t en  som r åde r  u t an  
                                                      
90 Koosed, Jennifer L. och Darla Schumm (2005). Out of the Darkness: Examining the Rhetoric of 
Blindness in the Gospel of -John” in Disability Studies Quarterly, 25:1 <http://dsq-
sds.org/article/view/528/705> (2016-09-24). 
91 Cochlea Implantat (CI) är ett hörselteknisk hjälpmedel där man opererar in en sorts processor under 
skallbenet intill örat och förs sedan in via elektroder till snäckans hörselnerv.  Processorn kopplas ihop med 
en sorts hörapparat som fästes utanpå skallbenet där en magnet inopererats i huden under skallbenet. Det 
fungerar som en hörapparat.  
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de t  ä r  den  som u tgö r  den  hö rande  no r men  som behöve r  den  
kunsk apen  och  fö r s t å e l s en .  D ä r i g e n o m  s t r ä v a  e f t e r  e n  s t ö r r e  
medve t enhe t  och  e f t e r t änksamhe t  hu r  denne  vä l j e r  a t t  s e  på  dövhe t  
och  hu r  man  använde r  s i g  av  de t  i  d e t  dag l i ga  l i ve t  och  sp r åkb ruke t .   
 
14.  S lutsats  
D e n  s y n  p å  d ö v h e t  s o m  p r e s e n t e r a s  i  M a r k u s  7 :31–37  ä r  en  s o r t s  
s y ns ä t t  på  dövhe t .  Den  ha r  s i n  bakg rund  i  hu r  användn ingen  av  
dövhe t  s e s  s o m o fö r s t ånd ,  och  ä r  kons t rue r ad  av  vä rde r inga r  och  en  
ve rk l i ghe t  s om f anns  i  d e n  a n t i k a  v ä r l d e n  s o m  v i  i dag  behöve r  t a  
avs tånd  i f r ån  fö r  a t t  i n t e  r i ske r a  marg ina l i s e r a  pe r sone r  med  dövhe t  
y t t e r l i ga r e .  D ö v h e t  s å g s  s o m  n å g o n t i n g  s o m  i n t e  p l a t s a d e  i n  i  
s a m h ä l l e t s  n o r m a t i v a  v ä r d e n  och  s ågs  som e t t  s t r a f f  f r ån  Gud  f ö r  
and l i g  bo r tvändhe t .    
 
M a n  kan  m ed  h j ä lp  av  Ma rkus  syn  på  dövhe t  s t r äva  e f t e r  a t t  öka  
medve t enhe t e r  i n fö r  hu r  v i  s e r  på  dövhe t  och  hu r  använde r  o s s  av  
de t  so m r e to r i s k t  ve r k tyg .  D e  gene ra l i s e r i ngen  av  o l i ka  beg repp  v i  
använde r  o s s  av  s äge r  någo t  om vå ra  egna  vä rde r inga r .  D ö v a  ä r  
pe r sone r  som he l t  enke l t  i n t e  hö r  och  an vände r  t e ckensp råk  som e t t  
v i sue l l t  s p r åk  s om mö j l i ggö r  en  d i r ek tkom munika t i on  på  s amma  sä t t  
s o m  f ö r  d e n  s o m  h ö r ,  a t t  t a  i n  h ö r b a r  t a l ad  kommun ika t i on .  Den  
b i l den  och  upp fa t t n in gen  om o fö r s t ånd ,  bo rde  i n t e  kopp l a s  s am man  
med  de s s  r e e l l a  r e f e r ens ,  de  döva  pe r sone rna .   
 
D e n  s o m  ä r  d ö v  o c h  s o m  l ä s e r  M a r k u s t e x t e n  kan  t o lka   och  upp fa t t a  
t ex t en  på  t vå  o l i ka  s ä t t .  De t  ena  ä r  a t t  J e s u s  b o t a r  d e n  d ö v e  m a nnen  
fö r  a t t  s yn l i ggö ra  a t t  en  som ä r  döv  ä r  l i ka  mycke t  vä rd  s o m  a l l a  
and ra  i  de t  no rma t iva  s amhä l l e t  och  ä r  i n t e  l äng re  u t an fö r .  De t  
and ra  upp fa t t n ingen  ä r  a t t  dövhe t  ä r  någo t  som anse s  va r a  nega t i v t  
l adda t  och  bö r  bo t a s ,  i  b ä s t a  f a l l  med  h j ä lp  av  he l ande ,  s å  a t t  d enne  
b l i r  h ö rande  he l t  i  en ighe t  med  r ådande  h ö r se lno rm en .  J ag  kan  
upp fa t t a  e t t  dubbe l  pe r spek t i v  t i l l  i  t ex t en ,  då  J e sus  t og  den  döve  
mannen  avs ide s  f ö r  a t t  he l a  honom.  E f t e r som mannen  i n t e  hö r  




den  döve  sku l l e  f ö r s t å ,  men  även  de t  no rma t iva  s amhä l l e t  f å r  genom 
M a r k u s  t e x t  e n  f ö r s t å e l s e  f ö r  a t t  de t  v i sue l l a  i ngå r  som en  de l  i  d e  
dövas  sp r åk ,  t e ckensp r åke t .  D e t  kan  ha  va r i t  en  engångshände l s e  a t t  
J e s u s  ( s o m  e n  dövsuppo r t e r )  bo t ade  den  döve  mannen  fö r  a t t  v i s a  på  
de t  no rma t iva  s amhä l l e t  a t t  döva  f i nns  och  kommer  a l l t i d  a t t  f i nnas  
och  döva  ä r  nu  i nk lude rad  och  kom mer  i n t e  u t e s lu t a s  t i l l  
h im me l r i ke t .  De  s k a  s e s  s o m  j ä m b ö r d i g  m e d  r ä t t e n  t i l l  s i t t  e g e t  
s p r å k ,  t e c k e n sp råk ,  f ö r  a t t  t i l l godo gö ra  fu l l  kommun ika t i on  va rken  
mer  e l l e r  m ind re ,  och  då  f å  t a  de l  av  Guds  o rd  t i l l  en  på  fu l l  
t e ckensp råk .   
 
15 .  Egen ref lekt ion  
J a g  s o m  en  döv  exege t s t uden t  ha r  f å t t  s t ä l l a s  i n f ö r  d e s s a  u t m a n i n g a r  
a t t  mö ta  B ibe ln s  h i s t o r i a  och  t r ad i t i on  kon t r a  dagens  mode rna  syn  
på  dövhe t .  J ag  ha r  v a r i t  f u l l t  medve t en  om  a t t  t ex tpe r i kopen  j ag  va l t  
s p e g l a r  e n  an t i k /he l l en i s t i sk  p r äg l ad  syn  och  j ag  ha r  f å t t  u tmana  
mina  egna  fö rdomar  unde r  s t ud i ens  gång .  I  l j u se t  av  D i s a b i l i t y  
S t u d i e s  no rm kr i t i k  om hu r  b i be ln  kan  upp fa t t a s  ha r  j ag  fö r s t å t t  a t t  
d e t  f i nns  många  kompl exa  d imens ione r  a t t  t o lka  B ibe ln .  J a g  s o m  
de f ine r a r  m ig  som döv ,  ha r  u tveck l a t s  som ind i v i d  u t i f r ån  vad  e t t  
dövpe r spek t i v  kan  i nnebä ra  fö r  m ig .  Den  hä r  uppsa t s ens  r e s a  ha r  
g jo r t  a t t  j ag  b l i v i t  me r  medve t en  om  vad  och  hu r  j ag  l ä s e r  en  
B ibe l t ex t  u t i f r ån  s i t t  an t i ka /he l l en i s t i ska  pe r spek t i v ,  v i l ke t  behöve r  
u tm anas  och  r e f l ek t e r a s  öve r  i  v å r  t i d .  Dä remo t  g i l l a r  j ag  t anken  på  
a t t  J e s u s  kan  i  t ex t en  t o lka s  s o m  d ö v s u p p o r t e r .   
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